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     A los Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: 
“Implementación de una Biblioteca Pública Ecológica para fomentar el Hábito de 
Lectura e Investigación en el Distrito de Huaral, 2018.”, con la finalidad Proponer el 
Diseño de una Biblioteca Pública Ecológica para fomentar el Hábito de Lectura e 
Investigación en el Distrito de Huaral año 2018., en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de Arquitecto. 
Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación representan, a parte 
de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado que El Diseño de una Biblioteca 
Pública Ecológica ayuda a fomentar el Hábito de Lectura e Investigación en el Distrito de 
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     El presente trabajo de investigación consiste en la implementación de una Biblioteca 
Pública Ecológica con la finalidad de motivar a la población a acudir para leer y de esa manera 
culturizarse, y también crear hábito de lectura, que realicen los trabajos de investigación de 
la población estudiantil en un ambiente acogedor donde ellos se sientan confortables.  
     Al analizar el problema de investigación se tomó todos los aspectos que contemplan la 
implementación este proyecto innovador que concientice a la población sobre el cuidado del 
medio ambiente.   
     Esta investigación se plasmó en base a la metodología de estudios de caso, tomando en 
cuenta la información de diversas fuentes realizadas donde existen bibliotecas públicas 
ecológicas. 



















The present research work consists in the implementation of a Public Ecological Library 
in order to motivate the population to go to read and in this way be cultivated, as well as to 
create habits of reading, that carry out the research work of the student population In a cozy 
atmosphere where you feel comfortable. 
 
When analyzing the research problem, all the aspects that contemplated the 
implementation of this innovative project that conscientious to the population on the care of 
the environment were taken. 
 
This research was based on the methodology of case studies, taking into account 
information from various sources that are carried out where there are public ecological 
libraries. 










































     El presente trabajo tiene por objetivo diseñar una de Biblioteca Pública ecológica que 
contribuya el hábito de  lectura e investigación para ayudar a la mejora en la educación de la 
población estudiantil y en general del Distrito de Huaral. 
Después de haber realizado un diagnóstico sobre la realidad del distrito, me he dado cuenta 
que el Distrito de Huaral tiene dos problemas importantes, la falta de hábito de lectura, ya 
que no se cuenta con una biblioteca adecuada y actualizada para ayudar a la población 
estudiantil y en general.  
     Referente a la ecología se puede decir que la municipalidad se ha caracterizado por el 
desorden administrativo referente al recojo de basura que es aproximadamente 60 toneladas 
por día que son tiradas en un campo llamado "pampa de los perros" teniendo un impacto 
ambiental que son generados por el botaderos, ya que Huaral no cuenta con un relleno 
sanitario contribuyendo de esta manera a la contaminación.  
Este presente trabajo consta de los siguientes capítulos: 
     En el número I que es la introducción se presenta la realidad problemática del lugar de 
estudio, investigación para la realización de los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
la formulación del problema general y específico, el planteamiento de las hipótesis  y los 
objetivos que se espera realizar en un fututo.  
 
     En el número II se tratará  referente  a la metodología en donde se sustentaré sobre el 
diseño de investigación, sus variables Operacionalización, también se hallará un muestreo de 
la población y entre otros. 
     En el número III  en esta parte se refiere al aspecto administrativo donde se toca los puntos 
de los recursos y presupuestos., también se toma en cuenta el financiamiento y el cronograma 
de ejecución realizado durante el periodo de la formulación de la tesis.  
     En el número IV en esta parte se tratará sobre el diagnóstico del distrito de Huaral, 
tomando en cuenta sus aspectos generales. 
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     En el número V este capítulo se da a conocer el Foda y el árbol de problemas dará como 
resultado a la propuesta del proyecto. 
     En el número VI se da a conocer la conclusión de todo el trabajo de investigación 
realizado.  
     En el número VII en esta parte  se dará a conocer datos de la propuesta que se realizará 
como respuesta al problema planteado.  
     En el número VIII en este capítulo conoceremos el proyecto en su totalidad, ya sea su 
zonificación y funcionamiento, necesidades, mobiliarios urbanos y la programación de sus 
áreas correspondientes al proyecto a proponer.  
     En el número IX en esta parte se verá todas las referencias bibliográficas de los temas 


















1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
     En el mundo la educación y la cultura se han convertido en una problemática social, ya 
que estos dos aspectos se complementan para el desarrollo de un buen aprendizaje.  
 
     En la actualidad, el mundo está pasando por mucha controversia en la educación y la 
cultura, puesto que estos están relacionados con la calidad del aprendizaje de las personas. Se 
ha visto que muchos países tienen altibajos en la calidad de enseñanza, en cuanto a sus 
contenidos y  métodos para expresar los conocimientos hacia las demás personas. Existen 
centros educacionales y culturales que no proporcionan esa facilidad de brindar más 
conocimientos con los libros u otros objetos de enseñanza. Algunos países tienen desarrollado 
y solucionado los problemas en educación y la cultura, puesto que el estado les brinda apoyo 
suficiente para ser mejores en esos aspectos, brindando a sus  pobladores una buena calidad 
de aprendizaje y así no quedarse en últimos lugares. Por otro lado otros países no se 
preocupan para dar una buena calidad de aprendizaje, dejando de lado esos aspectos que son 
importantes para una persona, para lograr ser alguien en la vida y ser mejores cada día.  
 
 
     Asimismo en muchos países el crecimiento de la población y el consumismo ha hecho 
posible de que la contaminación se incremente, siendo uno de los problemas a nivel mundial.    
 
Según Ehrlich (1968)  sostiene que: 
 
Si la población del planeta continuaba aumentando al ritmo de los últimos años se llegaría 
a un crack ecológico, dado que la existencia de un gran número de seres humanos implicaría 
una gran demanda de alimentos lo que llevaría, a su vez, a la aplicación de una alta tecnología 
para obtenerlos, dicha tecnología y el consumo a gran escala conducirían al deterioro del 
planeta  (p.2). 
 
En la actualidad la preocupación de muchos de los países ha sido el incremento de sus 
riquezas que poseen, dejando de lado el cuidado de la naturaleza, tomando una actitud 
irresponsable en la contaminación ambiental.    
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El Perú ha tenido un bajo rendimiento en cuanto a la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes, esto se debe a que el estado no se ha preocupado en ayudar a incrementar la 
calidad de aprendizaje y cultura de cada departamento y provincias de nuestro país. Se ha 
visto que tenemos un alto porcentaje en bajo conocimientos por parte de los pobladores. 
Según las encuestas que se han realizado en estos últimos años señala que un 6,5% de las 
personas son analfabetas (INEI, 2007 – 2015), debido a varias razones, ya sea por la 
economía, la falta de infraestructuras educativas y culturales, y/o la falta de concientización 
de por parte de los mismos ciudadanos.  
 
     En el país se refleja la falta de calidad, equidad en la educación y cultura, puesto que el 
estado no invierte en la educación de las personas que estudian y quieren estudiar para darles 
una mejor calidad de enseñanza. 
 
 
 Hoy en día vemos que la educación se ha convertido en un problema social que ha de ser 
tratado. En el caso de Perú, un tema que no debemos dejar de lado, porque forma parte de los 
cimientos necesarios que necesita el país para que su crecimiento económico vaya en paralelo 
con el crecimiento educativo, es la educación estatal a nivel de Lima Metropolitana; porque 
siendo el Perú un país tan centralizado, sino es capaz de mejorar el nivel educativo en la 
capital será muy difícil mejorar la educación rural. 
 
En el Perú se ha fundado varias Bibliotecas Públicas que han ayudado a las necesidades 
de las personas en los aspectos educativos y culturales. Lamentablemente en estos años el 
estado y las municipalidades han descuidado tanto en el funcionamiento interno como en las 
infraestructuras de estos edificios educativos y culturales, las cuales son de apoyo para una 










     Según Saravia de la cruz, K. dice que:  
 
El avance tecnológico y la modernización ha logrado que los medios de comunicación como 
el internet que es un medio de aprendizajes y facilitador de informaciones con rapidez para los 
estudiantes que han dejado de lado la investigación empleado los libros, recurren a la rapidez 
al acceso del internet para buscar sus deberes escolares, además la mayoría de escuelas estatales 
lo están empleando para la enseñanza  de los estudiantes (s.f, p.1). 
 
También se ha visto afectado por la contaminación que hay en este país. 
 
     Según Barón y Álvarez (2003) dicen que: 
 
El Perú es un país ecológicamente complejo; cuenta en su territorio con el 80 % de las zonas 
de vida del mundo, lo que determina la existencia de una de las diversidades biológicas más 
altas del planeta. Por ello, el Perú está considerado privilegiadamente, entre los diez países 
mega diversos del planeta. Pero también tenemos el triste record de poseer la mayor 
contaminación de ríos, lagos, lagunas y el mar, los cuales desafortunadamente, han servido 
desde hace varios lustros, como el depósito final de las evacuaciones domésticas, industriales, 
mineras y petroleras” (s.p). 
 
     Tomando en cuenta solo de Lima Metropolitano en estos últimos años se ha detectado el 
problema principal en la educación es que los estudiantes no tienen hábito de lectura, por lo 
tanto no entienden lo que leen, ósea están mal en comprensión de lectora. 
 
     Viendo este problema nos damos cuenta que la población estudiantil si tuviera una 
biblioteca adecuada, actualizada y atractiva motivaría a recurrir a los libros para leer y de esa 
forma ayudar a su aprendizaje. 
 
     Según Barrios M. (2013) especifica que “Lima Metropolitana existen un número 
determinado de bibliotecas que no cuentan con personal capacitado, hay distritos en las cuales 
no cuentan con estos locales, por lo tanto los estudiantes tienden a alejarse de la lectura” (s.p). 
 
    Como indica el INEI (2013-2015)  referente a la ecología de Lima Metropolitana se ha 
observado que hay un recojo de 8,767,740 kg de residuos sólidos, solo en 166 
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Municipalidades y 5 municipalidades que no realizan recojo de basura aportando así a la 
contaminación del Medio Ambiente. El destino de estas basuras recolectadas de las 
municipalidades que informaron fueron: Al Relleno Sanitario 76, Botaderos a cielos abiertos 
99, Vertidos en el rio, lagunas o al mar 7, Reciclaje 43, Quemados Incinerados 23 y a Otros 
2.   
 
     A pesar que existe un Plan Nacional de gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024 
aún no se ha logrado resolver con mayor amplitud los problemas de Contaminación 
Ambiental. 
 
     Actualmente en el  Distrito de Huaral existen 2 problemas latentes, primero es la falta de 
una biblioteca pública que abastezca a la población estudiantil y en general; y segundo el mal 
manejo de los residuos sólidos que contaminan el medio ambiente. 
 
     Existe una Biblioteca Municipal que no cuenta con una infraestructura propia, ni 
equipamientos apropiados  para acoger a la población estudiantil y en general, además no hay 
libros apropiados para realizar investigaciones a nivel superior. Por la cual hay una falta de 
apoyo en la educación por parte de la Municipalidad Provincial de Huaral, al no realizar un 
financiamiento para la implementación de una infraestructura adecuada para las necesidades 
de los pobladores y así fomentar el hábito de lectura e interés de los pobladores estudiantil y 
en general.   
 
     En cuanto a la contaminación ambiental el distrito de Huaral no cuenta con un lugar en 
donde puedan depositar sus desechos sólidos (relleno sanitario), según el informe de la 
Gerencia  de Servicio a la Ciudad y Gestión Ambiental (2016) indica que: “anualmente se 
recoge 21600 toneladas de residuos sólidos que son llevados al botadero PAMPA LOS 
PERROS lugar aislado de la población”  (s.p).  
 
     Existen recicladores informales (chatarreros) que se encargan de reciclar aquellos 





1.3. TRABAJOS PREVIOS 
 
 1.3.1. Tesis Internacionales 
 
 Rubiano B. (2009) Diseño de un Modelo de Centro Cultural Comunitario    
Municipal (Suesca, Cundinamarca) (Tesis título de Profesional, Pontificia Universidad  
Javeriana,    Bogotá), para la realización de este trabajo se empleó una metodología en 
etapas, primero se ha recolectado información, segundo se identificó los puntos críticos 
en la situación actual y tercero se seleccionó los criterios de diagnóstico.  
El objetivo principal de este trabajo es diseñar un modelo de Centro Cultural 
Comunitario Municipal, que permita, generar un espacio de encuentro comunitario y de 
libre acceso, para que los niños, niñas y adolescentes del municipio de Suesca-
Cundinamarca Colombia y específicamente de las veredas, puedan acceder a espacios 
alternos en los que tengan oportunidad de conjugar, educación, esparcimiento y 
actividades culturales como alternativa de cambio a la situación planteada. 
Las conclusión finalmente su proyecto Centro cultural el autor implementa una 
biblioteca con salas de lectura general, salas de audiovisuales y tecnología 
(computadores de consulta de la base de datos y de Internet) para complementar la 
educación en esa ciudad. 
 
 Hernández F. (2004) Bibliotecas Públicas: Proyecto para la Ciudad  de 
Quetzaltenango (Guatemala) (Tesis  título de Arquitecto, Universidad Rafael Lancivar, 
Guatemala), la metodología empleada para esta investigación es la cualitativa en la cual 
se basa en puro análisis. 
El objetivo principal de este trabajo es determinar las necesidades de información y el 
nivel de apoyo cultural que tienen los habitantes y las instituciones educativas en la 
ciudad de Quetzaltenango para que, a través de una adecuada propuesta arquitectónica 
en ésta ciudad, se puedan brindar parámetros y un modelo teórico normativo que sirva 
de modelo para la planificación de proyectos similares, y reorienten el uso, el valor y el 
papel que tienen las Bibliotecas Públicas en nuestra sociedad. 
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Como conclusión la importancia de plantear un proyecto de una biblioteca pública 
nueva no es con la finalidad de desplazar a las bibliotecas que ya existen, sino por el 
contrario organizar, promover y crear un sistema bibliotecario más eficiente.   
 
 Luna M. (2008) La Biblioteca Pública Municipal por Juana Inés de la Cruz: 
Su Área de Impacto y su Función Social (San Luis Potosi, México) (Tesis en Licenciado 
en bibliotecología e información, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México), 
la metodología empleada para esta investigación es la cualitativa en la cual se basa en 
puro análisis. 
En resumen se concluye, que la biblioteca pública es un medio de apoyo para los 
estudiantes y público en general. Para realizar un buen funcionamiento de una biblioteca 
pública es necesario ofrecer el mejor de los servicios a los usuarios que van para ampliar 
sus conocimientos. 
 
 1.3.2. Tesis Nacionales 
 
 García M. (2004) Uso de Nuevas Tecnologías de la Información (NTIs)  en el 
Servicio de Referencia de la Biblioteca Central de la Universidad de Piura (UDEP) 
(Tesis  título Profesional, Universidad Nacional Mayor de San Marco, Piura), para la 
realización de este trabajo se empleó una metodología cualitativa basándose en puro 
análisis.  
Sus objetivos de este trabajo es describir y analizar el impacto de nuevas tecnologías de 
la información en el servicio de referencia de la Biblioteca Central de la Universidad de 
Piura;  determinar las características del servicio de referencia de la Biblioteca Central 
de la Universidad d Piura; establecer los factores que determinan el uso de las NTIs en 
el servicio de referencia de la Universidad de Piura y por último es proponer y presentar 
alternativas para el uso del servicio de referencia de la Universidad de Piura.  
Como conclusiones se resume que gracias a las NTIs el servicio que se está brindando  
ha permitido a permitido tener una integración de una biblioteca sin barreras, es decir 
que tenga una mayor accesibilidad a la información que se les proporciona el Internet, 
con una accesibilidad libre. Puesto que algunas bibliotecas son chicas, teniendo una 
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baja capacidad de almacenamiento, motivo por el cual el internet es muy lento para el 
uso de las personas.  
 
 
 Alejos R. (2003) Biblioteca Pública Municipal: análisis de la organización y  
funcionamiento de las bibliotecas municipales de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional (Tesis título profesional, Universidad Nacional Mayor de San Marco, 
Lima-Callao), la presente investigación se ha centrado en identificar a través de un 
diagnostico situacional, la realidad actual de las Bibliotecas Públicas Municipales de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Con el análisis hemos 
conocido los factores que afectan el desarrollo de las bibliotecas públicas. 
Su objetivo principal de este trabajo es determinar la situación real en que se encuentran 
las Bibliotecas Públicas Municipales de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao a través de un estudio situacional, señalando así mismo los 
factores que impiden su normal desarrollo bibliotecario. 
Como conclusiones tenemos que existen 4 factores en las cual una biblioteca debe tener 
en cuenta, estas son: Factores de Índole Legal, Factores de carácter económico, Factores 
de organización y gestión bibliotecaria y Factores de carácter administrativo. 
 
 Zeballos V. (2005) Impacto de un Proyecto de Educación Ambiental en 
Estudiantes de un Colegio en una Zona Marginal de Lima (Lima, Perú) (Tesis para 
optar el grado de Magister, Universidad Pontificia universidad Católica del Perú) la 
presente investigación se ha centrado demostrar que las conductas de las personas y el 
medio ambiente se pueden interactuar mutuamente, formando un solo conjunto.  
Su objetivo principal es lograr que las personas comprendan la interacción de los 
factores bilógicos, físico-químico, social, económico y cultural, además cabe mostrar la 
interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno.  
Como conclusión tenemos que la implementación de áreas verdes y jardines en algunos 







1.4.  MARCO REFERENCIAL 
 
        1.4.1. Marco Teórico  
 
1.4.1.1. BIBLIOTECA PÚBLICA ECOLOGICA 
 
     Para la implementación de una biblioteca Pública Ecológica  no solo es necesario 
saber las necesidades de los pobladores  y del lugar de estudio, sino también saber y ver 
las clasificaciones, los tipos y las tendencias actuales que existen en una biblioteca, las 
cuales se dará a conocer en este punto.  
 
     Existe un sistema de clasificación bibliotecaria en la cual ayuda al ordenamiento para 
la localización y ubicación de los materias libresco e impreso tal y como lo menciona el 
Dr. Jhon H. Stinson Fernandez (2010).  
 
a. Clasificación de Bibliotecas en General. 
 
Los criterios que se toman en cuenta para la creación de este sistema de 
clasificación son:  
 
   Las materias, es una forma más sencilla para encontrar el libro que uno 
requiere, ya que se utiliza una disciplina en la tradición de las artes 
liberales o las ciencias y las humanidades. 
 El tipo de pieza, puede ser un libro, una revista o un recurso audiovisual. 
 Tener Información sobre el recurso, ya sea por fichas bibliografías, por el 
autor (a) o autores (as), el título, el año de publicación y la casa editorial. 
 Se debe crear ficheros para la facilidad de ubicación y localización de las 
fichas de información bibliográficas que hayan sido catalogadas en una 
biblioteca.  
 
En las bibliotecas occidentales existen dos sistemas que son comunes en 
una biblioteca, estas son: 
 





     Este sistema de clasificación es utilizado por varias bibliotecas públicas y 
académicas en los estadios unidos, se realiza de manera enumerativa de 
materiales utilizando una mezcla de distintas letras del alfabeto, tomando en 
cuenta la numeración de números enteros y decimales.  
 
a.2.  Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 
 
     Este sistema fue creado por el estadounidense Melvil Louis Kossuth 
Dewey quien también creo el sistema de catalogación libresca que se basó en 
la asignación numérica.  
 
     En este sistema se basa en la organización y catalogación de las 
colecciones que tenga una biblioteca, y a la vez facilita la búsqueda de estas 




     En cuanto los tipos de Bibliotecas el Área académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hildalgo – Huejutla  presentado por la Lic. Mónica 
Ortiz Gonzales (2011) nos indica que “existen 5 tipos de bibliotecas 
señalados en el mundo”  las cuales tomare en cuenta 3 de ellas las cuales son:  
 
b.1. Bibliotecas Nacional.  
 
     Podemos decir que son subsidiados económicamente por el estado. El 









b.2. Bibliotecas Públicas. 
 
     Estas bibliotecas son las más concurridas por el público común, los 
fondos para el mantenimiento de estas bibliotecas son determinadas por las 
municipalidades. 
 
b.3. Bibliotecas Especializadas. 
 
      Las Bibliotecas especializadas están dirigidas como su nombre lo dice 
a un público especial,  están subvencionadas por entidades privadas 
dependiendo del área de estudio.  
 
c. Tendencias Actuales. 
     En la actualidad se debe tomar en cuenta las nuevas tendencias que 
tecnología para tener mejor acceso a la información. La Federación 
Internacional de Asociación  e Instituciones Bibliotecarias da mención a 5 
tendencias que plantean: 
 
 Las nuevas tecnologías expandirán y, a su vez, limitarán el acceso a 
la información. 
 La educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje 
global. 
 Los límites de la privacidad y la protección de datos serán 
redefinidos. 
 Las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas 
voces y grupos. 
 La economía global de la información se transformará por las 







        1.4.2. Marco Histórico 
 
El distrito de Huaral es una ciudad rica en gastronomía y agricultura por ello hay mucha 
comercialización con respecto a estos.  
 
El distrito es conocido como la capital de la agricultura, también sucursal del cielo o la 
puerta grande del norte chico.  
 
 
Figura 1: Gastronomía del Norte Chico (Fuente: Google). 
 
 
Figura 2: Agricultura (Fuente: Google). 
 
     Huaral fue fundad en 1571 años, en su interior tiene una elegante y querida iglesia en 





concentra tanto como comerciantes, turistas y sus vecinos. Esta ciudad se destaca por 
gran movimiento comercial a us vez la actividad agrícola a sus alrededores a ayudado 
mucho en su desarrollo. 
 
     La ciudad también posee turismo en donde hay circuitos que te llevan a estos 
maravillosos lugares como la ciudadela del RUPAC. 
 
Figura 3: Ciudadela del RUPAC (Fuente: Google). 
 
     El distrito produce un montón de productos agrícolas tales como tomates, papas, 
frutas, verduras, etc; hasta variedad de flores en las cuales son exportados a la capital de 
Lima.  
 
        1.4.3. Marco Conceptual 
 
                  1.4.3.1. Biblioteca Pública  
 
      Según Alejos A. y Ruth s. (2003) señala que:  
 
La Biblioteca Pública es un centro local de información que facilita a los 
usuarios toda clase de conocimiento e información, los servicios deben 
establecerse sobre la base de la igualdad para todas las personas sin tener en cuenta 
su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. La 
Biblioteca Pública debe ofrecer servicios y materiales especiales para aquellos 
usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales 
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ordinarios como por ejemplo: minorías lingüísticas, personas con discapacidades 
físicas, personas en hospitales o en prisión (p. 28 y 29). 
 
     En mi opinión la Biblioteca es un espacio de integración donde las personas 
van para adquirir más conocimientos por medios de instrumentos que ayuden al 




Según Hernández S. y Pardo Z. (s.f ) nos dicen que:  
 
El término Ecológica según diversos investigadores como Krebs, Odum, 
Sutton y Tansley ha propuesto que la ecología es la disciplina biológica que 
intenta describir la estructura y el funcionamiento de la naturaleza con la intención 
de aplicar estos conocimientos para la solución de los problemas que aquejan al 
ambiente. Entre estos, la conservación de la biodiversidad, el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales, la detención del deterioro ambiental y la 
restauración de los ecosistemas (p.4). 
 
Podemos definir a la ecología como la ciencia que trata de la interacción entre los 
organismos y el ambiente, llevando así diferentes niveles del ecosistema. 
 
1.4.3.3. Gestión  de Calidad 
 
    Según  Aguilar, Fernández y Puyuelo (s.f) señala que: 
 
La Gestión de Calidad en las Bibliotecas implica un proceso de compromiso 
para la mejora continua desde una perspectiva integrada de los conceptos de 
Calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, junto con otros aspectos 
financieros, humanos, éticos y de integración sociocultural. La Gestión de la 
Calidad define la política de la biblioteca, los objetivos, las evaluaciones, a priori 
y a posteriori, de los datos recogidos para desembocar en acciones correctivas y 
preventivas adecuadas. Este proceso de revisión constante es el que consigue la 




Cuando hablamos de gestión  de calidad nos referimos a la competitividad  de 
servicio que se brinda a los usuarios. 
 
1.4.3.4. Inclusión Social. 
 
                          Según  Milcher e Ivanov  (2008)  califica a la Inclusión Social como: 
  
Un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión 
social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de 
vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven 
(s.p).   
 
La inclusión social es integrar a la comunidad y a todos los miembros sin 
tomar en cuenta el origen, su condición socio económico o credo.  
 
1.4.3.5. Sustentabilidad  
 
     Respecto a la Sustentabilidad (Jhon R, Ehrenfeld, 1999) define que: 
 
Es una forma de vida o de ser en el cual las personas, empresas, gobiernos y 
demás instituciones son responsables de atender el futuro, ya que les pertenece 
en la actualidad, de compartir equitativamente los recursos ecológicos de los 
cuales depende la supervivencia de los seres humanos y otras especies y de 
garantizar que todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones humanas (Bravo Dely, 2012). 
 
Conforme al diseño sustentable (Garcete, Christian, 2011) indica que: 
 
El diseño sustentable  busca sin comprometer el medio ambiente, con la 
finalidad de no afectar a las generaciones futuras; para que este tipo de proceso 
se lleve a cabo de una manera eficaz se debe reducir el uso de energía y los 
residuos que conlleva la producción […] empieza creando un impacto positivo 
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en la sociedad y posteriormente alcanzando un impacto en el ambiente (Bravo 
Dely, 2012). 
 
Existen 3 pilares que sostiene a la sustentabilidad, estas son: 
 
 Conforme  a la Sustentabilidad Ambiental (s.a, 2014) se refiere 
“dejar a la tierra en las mejores condiciones posibles para las 
posibles generaciones” (p.8). 
 
 Respecto a la sustentabilidad económica  (Hicks, 1945) define 
“como la cantidad máxima que un individuo puede consumir en un 
período determinado de tiempo sin reducir su consumo en un 
período futuro” (p. 205).  
 
 Referente a la Sustentabilidad Social  (Cernea, 1993) menciona que: 
“ […] Desde un punto de vista social, los agentes sociales y las 
instituciones desempeñan un papel muy importante en el logro del 
desarrollo sostenible” (p. 11). 
 
Existen varios materiales de construcción sustentables-ecológicos, 
algunos reciclados y otros fabricados por mezclas naturales, estas ayudan a 
disminuir la contaminación del medio ambiente y brindan una mejor calidad 





- Ladrillos Cerámicos 
- Botellas de Plásticos 
- Hierro Reciclado 
- Acero Reciclado 
- Aluminio Reciclado 
- Madera  
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- Papel Reciclado 
- Vidrio Reciclado 
 
     La sustentabilidad es  usada en el ámbito ecológico. Es decir que es 
aquella materia que se puede mantener por sí mismo en el tiempo, sin ayuda 
de una red de conexiones externas, logrando tener una mejor calidad de 
Vida. 
. 
1.4.3.6. Hábito De Lectura 
 
     Concerniente a los Hábitos de Lectura (Cañas Gladys, 2005) menciona que:   
“Los hábitos de lectura son una costumbre o práctica adquirida con frecuencia o 
repetición del proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 
información o ideas almacenadas en un soporte” (p. 28). 
 
El hábito de lectura viene hacer  las prácticas adquiridas de una manera 
repetitiva  
 
1.4.3.7. Rendimiento Académico. 
 
    Referente al Rendimiento Académico (Novaez, 1986) señala que: 
 
Es el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 
académico. Así el concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería 
el resultado de esta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son 
características internas del sujeto como las que planteamos en este estudio 
(Reyes, T. 2003, p.13). 
 
Con respecto al rendimiento académico tenemos que son las cualidades que 
adquiere un individuo generalmente un estudiante, que con el transcurso del 





1.4.3.8. Compresión  
 
     Respecto a la Comprensión Cañas G. (2005) dice que es saber entender una 
idea ya sea principal o secundaria de un texto. Es decir saber entender a fondo 
mensajes que transmiten los autores hacia el público en general (s.p).  
  
Existen técnicas para mejorar la comprensión lectora, tales como: 
 
-  Leer las ideas, captar el sentido del texto. No leer las palabras.  
- Aumentar el vocabulario. Usar el diccionario, leer los gráficos, los   
esquemas, las ilustraciones. 
-  Archivar el conocimiento previo sobre el tema que aborda el texto. 
 
La comprensión  es uno de los puntos más importantes de un hábito de lectura, 
ya que con esto uno puede readaptar ideas de un texto o un párrafo.   
      
a. Motivación.  
 
 Con respecto a la Motivación (Núñez J., 2009) define que “se puede 
considerar como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección 
y persistencia de la conducta” (p.43).  
 
La motivación es un factor fundamental para conseguir el interés del 
estudiante con respecto a alguna tarea o actividad de estudio. 
           
 
        1.4.4. Referentes Arquitectónicos   
 
En este punto tenemos como ejemplos proyectos ya realizados a nivel mundial, tales 
como: 
 





     Este proyecto fue inaugurado en el año 2006 por el diseñador  el arquitecto 
Kuo Ying-chao.  
 
     Tiene una construcción ecológica la cual ayuda de una forma u otra 
proteger al medio ambiente, tomando en cuenta el revestimiento de sus 
estructuras.  
 
     La biblioteca cuenta con tres pisos. Se ha construido con materiales 
ecológicas, teniendo en cuenta la instalación de paneles solares en la parte 
superior de la biblioteca, y de esa manera captura la energía eléctrica 
proveniente del sol. También se pude observar en el diseño la inclinación de 
su techo, con la finalidad de recoger agua de las lluvias que son utilizados 
para los servicios higiénicos.  
 
 Real gabinete portugués de lectura, Rio de Janeiro 
 
     Esta biblioteca fue fundada en el año 1837, la cual posee más de 350.000 
volúmenes en su acervo bibliográfico, teniendo todo tipo de obras de siglos 
pasados.  
 
La biblioteca actualmente fue terminada en el año 1887 siendo uno de las 
bibliotecas considerada una joya arquitectónica por la forma de su estilo 
exterior e interior, plasmado por la idea genial del arquitecto Luso Rafael. 
 
 Biblioteca Central de Seattle – Estados Unidos - Washington 
 
La biblioteca pública de Seattle se inauguró en el año 2004 por el arquitecto 
paisajista Rem koolhaas. 
 
Para el diseño de este edificio se reunieron grandes representantes de 
organizaciones para discutir sobre los libros y la biblioteca, en donde llegaron 
a la conclusión por más que avance la tecnología, los libros no pasaran al 
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olvido. Ya que diseñaron una forma  para el uso de los libros y tener mayor 
facilidad del manejo de los mismos.  
 
Se diseñó amplios espacios internos en el edificio, tomando en cuenta la 
estructura en forma espiral, dichas espirales se elevan cuatros plantas. Se ha 
creado un sistema de rampas para la accesibilidad de personas con 
discapacidad.  
 
1.5. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
La Teoría de los Stakeholders es usada en algunos casos esta consiste en  relacionar 
la Biblioteca Pública con su entorno.  Esta teoría busca establecer una dinámica 
participativa y tener un dialogo real en el entorno.  
 
     Según Ana Ríos-Hilario y João De-Sousa-Guerreiro (2015) señala que: 
 
La teoría de los stakeholders está directamente relacionada con disciplinas como el 
marketing y movimientos como la participación ciudadana, ambos de vital importancia 
para la situación que atraviesan las bibliotecas públicas del siglo XXI. Nuestro propósito 
ha sido definir un modelo de relación con los principales grupos de interés pertenecientes 
a las citadas instituciones. Una vez establecido el marco teórico, se define el objeto de 
estudio -los stakeholders o grupos de interés- para posteriormente justificar su uso en el 
entorno bibliotecario. A continuación se detallan las tres fases de las que consta el 
modelo propiamente dicho: identificación, priorización y relación con los stakeholders. 
Por último, se presenta una serie de ejemplos prácticos. Como conclusión se expone que 
es necesario que estos movimientos se basen en la investigación científica, y adapten y 
apliquen las técnicas y principios que permitan realmente la relación entre 
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1.6. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
     Carencia de una Biblioteca adecuado en infraestructura en diseño mobiliario donde los 
pobladores puedan tomar interés en el plan lector, las cuales ayuden a fomentar el hábito de 
lectura e investigación con el apoyo de moderna tecnología, con el fin de reducir el porcentaje 
de analfabetismo. También existe la poca concientización de las personas con respecto a la 
reutilización de ciertos materiales, en la construcción que pueden reducir gastos y ayudar a 
la reducción de los residuos en el medio ambiente del Distrito de Huaral.  
 
1.6.1. Problema general 
 
 ¿Cómo la implementación de una biblioteca pública ecológica ayuda a fomentar el 
hábito de lectura e investigación del Distrito de Huaral año 2018?  
 
1.6.2. Problema específico  
 
 ¿De qué manera la gestión de calidad contribuye en el rendimiento académico de la 
población estudiantil y en general en el Distrito de Huaral año 2018? 
 
 ¿De qué manera la inclusión social ayuda a la comprensión de la población estudiantil 
y en general en el Distrito de Huaral año 2018? 
 
 ¿De qué manera el diseño sustentable contribuye a la motivación para conservar el 
medio ambiente en el Distrito de Huaral año 2018? 
 
 
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
     El trabajo de investigación que se presenta es de gran trascendencia, por la que cuenta con 
problemáticas y objetivos claros y precisos, ya que se cuenta con una población con poco 
interés en la lectura y además existe una biblioteca Pública inadecuada que no es suficiente 
ni actualizado para cubrir las necesidades de la población estudiantil y en general que motive 




     Los gobernantes en gestión del Distrito de Huaral no se han preocupado por implementar 
equipamientos adecuados y renovar la biblioteca pública actual, mucho menos crear una 
biblioteca actualizada y moderna de acorde a la actualidad y necesidades de la población 
estudiantil y en general.  
 
     El Distrito de Huaral cuenta con gran cantidad de material reciclable, que no son 
reutilizados por falto de preocupación he interés de parte de la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital, contribuyen así a la contaminación ambiental. Puesto que no cuentan 
con un relleno sanitario para depositar estos desechos de basura.   
 
     Después de la realizar algunos estudios sobre la problemática mencionada, se realizara 
una implementación  de una Biblioteca pública Ecológica que ayudará a fomentar el hábito 
de lectura, brindándole un apoyo para la calidad de enseñanza y aprendizaje en la educación 
y cultura; y a la vez concientizar a la reutilización de algunos materiales reciclables para darle 
un mejor uso.   
 
1.8. OBJETIVOS   
 
  1.8.1. Objetivo general 
 
 Proponer el Diseño de una biblioteca pública ecológica que contribuya el hábito de 
lectura e investigación en el distrito de Huaral año 2018. 
 
  1.8.2. Objetivo especifico 
 
 Evaluar la gestión de calidad para contribuir en el rendimiento académico de la 
población estudiantil y en general en el Distrito de Huaral año 2018. 
 
 Propiciar la inclusión social para ayudar a la comprensión de la población 
estudiantil y en general en el Distrito de Huaral año 2018. 
 
 Elaborar un Diseño sustentable que contribuya a la motivación  para conservar el 






1.9.1. Hipótesis general 
 El Diseño de una biblioteca pública ecológica contribuye en el hábito de lectura e 
investigación en el distrito de Huaral año 2018. 
 
1.9.2. Hipótesis especifico 
 
 La gestión de calidad contribuye en el rendimiento académico de la población 
estudiantil y en general en el Distrito de Huaral año 2018. 
 
 La inclusión social ayuda a la comprensión de la población estudiantil y en general 
en el Distrito de Huaral año 2018. 
 
 El Diseño sustentable contribuye a la motivación para conservar el medio ambiente 




1.10. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION   
 
      Para la realización de la tesis he paso por distintas fases ya sea de crítica como 
subsanaciones de mi proyecto a realizar. Debo de admitir que no ha sido nada fácil el 
desarrollo de la tesis. En el transcurso del desarrollo se me ha sido difícil pedir permiso en el 
trabajo los días de evaluación y presentación puesto que no me dan tanta facilidad para esto.  






































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
     El diseño de investigación corresponde al no experimental, por lo tanto es de nivel 







-M representa la muestra que se va a encuestar.  
-Xo representa la variable 1 que se va a observar.  
-Yo representa la variable 2 que se va a observar.  
-r es la interrelación entre las dos variables. 
 
2.2. ESTRUCTURA METODOLOGICA  
 
La presente  tesis cuenta con  la siguiente estructura metodológica: 
 Tipo: básica, porque busca el conocimiento mediante la recolección de datos, que 
profundicen la investigación. 
 Enfoque: cuantitativa, porque como instrumento de investigación estoy utilización la 
encuesta un instrumento contable. 
 Nivel: correlacional, porque verifica niveles de correlación entre las variables, 















2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
       2.3.1 Definición conceptual.  
 
                2.3.1.1 Biblioteca Pública Ecológico 
 
Según  la Directrices IFLA/UNESCO (2001) dice que: 
 
Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y 
financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano 
local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización 
colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la 
imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios y está a disposición 
de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, 
nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica 
y laboral y nivel de instrucción (p. 8). 
 
2.3.1.2 Hábito de Lectura 
 
     Si se define cada palabra de estos términos, podemos decir que el “Hábito” es  
la repetición de una acción que realiza cada ser humano. Y la “Lectura” es el 
proceso fisiológico, psíquico e intelectual, por la cual una persona intenta 
interpretar y descifrar una serie de códigos escritos en un objeto, ya sea libros, 
revistas, cuadernos, etc.  
 
    Respecto al hábito de Lectura (Cañas Gladys, 2005)  manifiesta que “Los 
hábitos de lectura son una costumbre o práctica adquirida con frecuencia o 
repetición del proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 








2.3.2. Operacionalización de variables.  
 
La manera en que se va a medir la interrelación de las variables será mediante la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Matriz de Operacionalización de las variables 1 y 2: Biblioteca Pública Ecológica y Hábito 
de Lectura. 













1: Definitivamente   No 
2:Probablemente No 
3:Indeciso 
4: Probablemente Si 



































Medición  de 
capacidad 
Ordinal /Likert 
1: Definitivamente   No 
2:Probablemente No 
3:Indeciso 
4: Probablemente Si 



































2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
2.4.1. Población.  
 
La población que tiene el Distrito de Huaral es de 96468 habitantes, siendo esta una 
población muy alta. (INEI-2015) 
 
2.4.2. Muestra  
 
Se utilizará el muestreo aleatorio simple para lo cual ejecutaremos la siguiente 
ecuación, según Torres (2000): 
Donde:  
 N = población 
 Z = nivel de confianza.  
      2.58  
 e = Nivel de error. 4 
 S = varianza  15.5 
 
Entonces reemplazando tenemos: 
   6.66  240.25 
            n =                  96 468. (2.58) ². (15.5) ²            =     154 355 070.4   = 100 
 
  (96 468-1). (4) ²+ (2.58) ². (15.5) ²       1545072.07 
 
Finalmente la muestra final sería de 100 personas. 
 
2.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
     Las técnicas utilizadas para emplear la recolección de datos serán las siguientes:  
 
 Bibliográficas: Recopilando informacion de trabajos ya realizados como proyectos 
de tesis, artículos, entre otros; ya sea escrita y/o virtuales, utilizando el manuel APA 
para sercitados.  
 
n =          N. Z². S². 
        (N-1). e ² + Z ². S² 
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 Encuesta: Esta herramienta será usada para recolectar la opinión directa de la 
población objetivo, seccionándolo en una muestra para facilitar la tarea.  
 SPSS: Se requerirá del programa SPSS 22 para el vaciado de datos obtenidos del 





        La confiabilidad se va a medir mediante el coeficiente alfa de Cronbach aplicado 
a la prueba piloto de 100 encuestados, donde el resultado deberá ser mayor a 0.877 para 
presentar un nivel de confiabilidad aceptable.  
 
Tabla 2. Confiabilidad del cuestionario 
ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 18 
 
Al obtener 0.877 como resultado al análisis con alfa de cronbach el nivel de 
confiabilidad del instrumento de recolección de datos queda aprobado. 
 
 
2.5.2 Validación  
       Para la validación del cuestionario se ha requerido el juicio de 2 expertos y 1 






















X   100 
Arquitecto 
Cervantes 
X   100 
Arquitecta 
Candy 
X   100 
Nota: datos de los certificados de la validez del instrumento 
 
2.6.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
Para los diferentes procesos a analizar se utilizará el programa IBM SPSS statistics 20, 
con el objetivo de obtener resultados más concisos y amplios.  
 
2.7.  ASPECTOS ÉTICOS  
 
Este trabajo de investigación se ha realizado bajo el marco de las normas APA siguiendo 













































3.1 RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
3.1.1 Recursos  
 
a. Recursos Materiales.  
Son todos los requerimientos materiales que serán necesarios para la ejecución del 
trabajo de investigación, tales como:  
-Computadora.  
-Impresora.  
-Materiales de escritorio.  
-Cámara digital.  
-Software de análisis.  
b. Recursos Humanos.  
Se requerirá la asesoría de asesores temáticos para validar el trabajo, así mismo la 





3.1.2.1 Remuneración   
Tabla 4. Presupuesto en Remuneración. 
DENOMINACION CANTIDAD P. UNITARIO S/. TOTAL S/. 
Personal (1 UIT) 
Asesor Temático 1 S/. 3 950 S/. 3 950 
Asesor Metodológico 1 S/. 3 950 S/. 3 950 
   
Sub Total S/. 7900 
Técnicos (1/2 UIT) 
Digitador 1 S/. 1 950 S/. 1 950 
Diagramador 1 S/. 1 950 S/. 1 950 
Encuestador 1 S/. 1 950 S/. 1 950 
    
Especialista en SPSS 1 S/. 1 950 S/. 1 950 
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Sub Total S/. 7 800 
Personal de Servicio (1/3 UIT)  
Personal de apoyo 2 S/. 1 316 S/. 2 632 
Sub Total S/. 2 632 
TOTAL S/. 18 332 
  
3.1.2.2 Bienes   






Laptop  1 S/. 2 900 S/. 2 900 
Impresora  1 S/. 1 900 S/. 1 900 
Cama Digital 1 S/. 850 S/. 850 
Dispositivo USB 1 S/. 3 S/. 3 
Sub Total S/. 5 680 
Materiales 
Materiales de Escritorio Varios - S/. 200 
Sub Total S/. 200 











3.1.2.3 Servicios    







Fotocopiado 100 S/. 0.10 S/. 10.00 
Espiralado 3 S/. 6.00 S/. 18.00 
Impresión  300 S/. 0.10 S/. 30.00 
Sub Total S/. 58.00 
Movilidad  
Pasaje - - S/. 200.00 
Sub Total  S/. 200.00 
TOTAL S/. 516.00 
 
3.1.2.4 Otros    
 
Tabla 7. Presupuesto Total  
Remuneración S/. 18 332.00 
Bienes S/. 5 880.00 
Servicios S/. 516.00 
TOTAL S/. 24 728.00 
 
 
3.2.  FINANCIAMIENTO  
 
     Todo el capital invertido para este trabajo de investigación será proporcionado por el 





3.3.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
     Para realizar la programación del proceso de ejecución del proyecto de investigación se 
ha elaborado el siguiente diagrama, obtenido de la guía de productos observables de la 
Universidad Cesar Vallejo (UCV). Teniendo en cuenta que el tiempo del trabajo desde su 
inicio hasta la sustentación es de cuatro meses: 



































1.Reunión de coordinación                 
2.Presentación del esquema                 
3.Asignación de los temas                 
4. Pautas para la búsqueda de 
información 
                
5. Planteamiento del 
problema y fundamento 
teórico. 
                
6. Justificación, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
                
7. Diseño, tipo y nivel de 
investigación. 
                
8. Variables, 
Operacionalización. 
                
9. Presenta el diseño 
metodólogo. 
                
10. Jornada de investigación 
Nº 1 
                
11. Población y muestra                 
12. Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos administrativos. 
Designación del jurado: un 
metodólogo y dos 
especialistas. 
                
13. Presentación del proyecto 
de investigación para su 
revisión y aprobación. 
                
14. Presentación del proyecto 
de investigación con 
observaciones levantadas 
                
15. Jornada de investigación 
Nº2: 
Sustentación del proyecto de 
investigación 
































En este punto se dará a conocer los resultados de dos preguntas  en la que creo yo 
importantes para el desarrollo de mi propuesta en esta investigación la cual es obtenida  
mediante la encuesta realizada a los pobladores del distrito de Huaral.  
 Variable 1: Biblioteca Pública Ecológica 
 
¿La biblioteca pública de su distrito cuenta con una infraestructura y tecnologías 
accesibles para ayudar a mejorar el medio ambiente? 
Tabla 9. Nivel de percepción del distrito en cuanto a la Infraestructura y tecnologías accesibles para 
ayudar a mejorar el medio ambiente.  
Biblioteca pública ecológica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Definitivamente No 48 48,0 48,0 48,0 
Probablemente No 24 24,0 24,0 72,0 
indeciso 15 15,0 15,0 87,0 
Probablemente Si 9 9,0 9,0 96,0 
Definitivamente Si 4 4,0 4,0 100,0 
 Total 100 100,0 100,0 
 
    Figura 4: Biblioteca Pública Ecológica  
 
     En la tabla 9 y figura 4 se observan los resultados de la variable Biblioteca pública 
ecológica, donde se evidencia que de las 100 personas encuestadas, 48 personas 
definitivamente no están de acuerdo con el 48%, 24 personas probablemente no están de 
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acuerdo con el 24%, 15 personas se muestran indecisos con el 15%, 9 personas 
probablemente si están de acuerdo, con 9%, por otro lado 4 de ellos definitivamente si están 
muy de acuerdo con el  4%. 
 
 Variable 2: Hábito de Lectura 
 
¿La biblioteca pública de su distrito cuenta con la tecnología adecuada para satisfacer 
las necesidades académicas de sus usuarios? 
 
Tabla 10. Nivel de percepción del distrito en cuanto con la tecnología adecuada para satisfacer las 


















Hábitos de lectura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Definitivamente No 61 61,0 61,0 61,0 
Probablemente No 22 22,0 22,0 83,0 
indeciso 8 8,0 8,0 91,0 
Probablemente Si 5 5,0 5,0 96,0 
Definitivamente Si 4 4,0 4,0 100,0 










      
 





Figura 5: Hábitos de Lectura 
 
En la tabla 10 y figura 5 se observan los resultados de la variable 2: hábitos de lectura, 
donde se evidencia que de las 100 personas encuestadas, 61 personas definitivamente no 
están de acuerdo con el 61%, 22 personas probablemente no están de acuerdo con el 22%, 8 
personas se muestran indecisos con el 8%, 5 personas probablemente si están de acuerdo, 








































     La Biblioteca Pública es considerado como un espacio de almacenamiento de información, 
en donde las personas pueden adquirir y desarrollar conocimientos ya sean por medios de los 
libros físicos como virtuales. También es un lugar de interacción en donde las personas 
pueden relacionarse con el entorno real.  
 
     Según Francisco A. Hernández Bonilla (2004) nos dice que: 
 
La biblioteca no ha de facilitar sólo información, sino que ha de potenciar el desarrollo 
cultural y artístico de la comunidad y el apoyo a su identidad cultural. Pero para esto 
necesitamos darle un giro completamente diferente a los espacios y servicios que poseen 
nuestras bibliotecas. Las diferentes áreas deben estar diseñadas especialmente para los nuevos 
soportes documentales de la actualidad, y con la flexibilidad de uso, ya que la tecnología va 
innovando estos sistemas y muchos se convierten en obsoletos al paso de unos pocos años, 
recibiendo nuevos y más sofisticados sistemas de información (pag. 03). 
 
     Es muy cierto lo que dice el autor, ya que la biblioteca no solo es un espacio donde nos 
brinda información sino que también debe ser un espacio en donde haya incentivación para 
los niños como adultos a fomentar el hábito de lectura para una mejor expresión en su vida 
personal.  







































En base al análisis realizado de la investigación se redacta  la siguiente conclusión:  
 
 La finalidad de este proyecto es motivar y culturizar a la población estudiantil y en 
general adquirir hábitos de lecturas. 
 
 La implementación de una biblioteca pública contribuirá al aprendizaje de la 
población estudiantil y en general.  
 
 El diseño de esta biblioteca pública ecológica concientizará a la población a utilizar 
de manera adecuada el reciclaje para contribuir al cuidado del medio ambiente.  
 
 Después de realizar una investigación  en el distrito de Huaral se concluyó que se 

















































Se recomienda que: 
 
 La municipalidad provincial de Huaral tome más interés con respecto a la educación 
de los pobladores de este Distrito e invierta para obtener una mejor calidad estudiantil.  
 
 Se brinde ayuda  a los sectores que carecen de servicios básicos en las escuelas 
rurales. 
 
 La municipalidad de apoye a las actividades culturales que se realicen en el distrito.  
 
 Se realicen talleres de incentivación para población que tenga poco interés en el hábito 
de lectura. 
 
 Se realicen talleres de capacitación, seminarios, etc. para que haya una actualización 
de conocimientos para los pobladores de este distrito.  
 











































     En este presente informe se desarrolló una profunda investigación con respecto al distrito 
de Huaral, donde se está proponiendo la implementación de una biblioteca pública ecológica 
para fomentar el plan lector de los pobladores de este distrito en especial a los estudiantes de 
colegio e instituciones tecnológicos, los cuales necesitan un espacio de estudio para adquirir 
más conocimientos sobre sus temas a desarrollar y seguir con su formación académico.  
Para la obtención del promedio de las personas que acudirán a la Biblioteca Publica realice 
los siguientes pasos basándome en varios cuadros donde me indica lo siguiente: 
 
 1° Paso: Se sacó el total de la población del distrito de Huaral que es 96 468 hab. 
 
 




 2° Paso: Se sacó un promedio total de edades (5 entre 19 años) de personas que 
acudirán al proyecto. 




Figura 7: Total de Edades (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 3° Paso: Se sacó un promedio de estudiantes que ejercen tanto colegios públicos como 
instituciones tecnológicas.     











       Figura 8: Número de alumnos matricuados al año academico 2015 (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 4° Paso: Se sacó una estimación del 6% de acuerdo a la cantidad de estudiantes que 
dio como resultados en el paso número 2.  































9.1. DATOS GEOGRAFICOS  
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      9.1.1. Ubicación – Localización  
El Distrito de Huaral se ubica al Norte del Perú por el lado litoral en el km 56 de la 
panamericana norte a la mitad del Serpentín  de Pasamayo. Posee una ubicación 
geográfica Distrital de: 
 Número de Ubigeo. : 150601. 
 Altitud Geográfica   : 188 msnm. 
 Superficie                : 640.76 km2 
 
Figura 9: Mapa de la ubicación de Huaral (Fuente: Google) 
 
 
      9.1.2. División Territorial  
MAPA DEL PERÚ MAPA DE LA PROVINCIA 
MAPA DEL DISTRITO 
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     Según la Municipalidad de la Provincia de Huaral (2016), el Distrito de Huaral se 
dividen en: 
 Urbanizaciones     : 33 
 Centros Poblados  : 35 
 Asentamientos      : 26 
Humanos 
 Pueblos jóvenes    : 01 
 Lotizadoras           : 68 
 Asociaciones de    : 34 
Viviendas 
      9.1.3. Limites  
Sus límites son: 
 Por el Norte  :  Provincia de Huaura. 
 Por el Sur    : Distrito de Aucallama. 
 Por Este    : Distrito de Ihuari. 







Figura 10: Mapa de la Provincia (Fuente: Google) 
 
      9.1.4. Relieve  
MAPA DE LA PROVINCIA 
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Según la clasificación ecológica de Holdridge señala quel distrito de Huaral está 
ubicado en una zona de vida desierto desecado subtropical (dd-S) con precipitaciones 
que son 15-30 mm anuales y temperaturas medias de 17-24°.  
    Cuenta con un relieve ligeramente plano y algunas montañas bajas. 
      9.1.5. Clima 
Según la Municipalidad de la Provincia de Huaral (2016) señala que Huaral es un 
clima desértico. A lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en Huaral. La clasificación 
del clima de Köppen-Geiger es BWh. La temperatura media anual en Huaral se encuentra 
a 19.4 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 16 mm. 




El mes más caluroso del año con un promedio de 23.0 °C de febrero. El mes más 












Como referencia se tiene que en el período 2005-2009, la humedad relativa  alcanzó 
máximas  absolutas de 82% - 99% en invierno y mínimas absolutas de 44% - 58% 





La Estación Huaral señala la predominancia de vientos de dirección Sur en el 
Verano y del Suroeste en el resto del año, persistiendo esta direccionalidad del 
viento hasta la fecha, con una fuerza máxima de 10 m/seg. teniendo como velocidad 
promedio el último año de 3 m/seg. 
 
 
9.2. ANALISIS TERRITORIAL/URBANO 
       9.2.1. Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación    
     El proyecto de la Biblioteca Publica cubrirá una escala sectorial ya que está 
abarcando una parte del distrito de Huaral colindando por el norte con Av. 
Circunvalación Sur, por el sur Camino Carrozable, por el este Camino Viejo al Jesús 




       9.2.2. Estructura Urbana    
     La estructura urbana del distrito está conformada por dos importantes ejes viales la 
cual esta distribuyendo actividades principales y los usos de suelo, tales como: 
 
1. El eje de la Av. La Estación,  Av. 2 de Mayo y Ca. Los Geranios (Norte – 
Sur). 
2. El eje Carretera Huaral Chancay, Benjamín Vizquerra y Calle Derecha. 
 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) señala que la ciudad de 
Huaral posee 5 zonas urbanas homogéneas las cuales son: 




 Figura 14: Plano de las Zonas Homogéneas en plano (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
1. ZONA 1: Área Central 
 
     En esta zona abarca toda el área central de la ciudad por tener una mayor 
consolidación y ser el área donde fue fundada. En cuanto el uso de suelo 
predomina el comercio pero aún existe viviendas tipo quinta.  
 
     Su trazo urbano es irregular, ya que sus secciones viales no lo es y posee una 




Figura 15: Plano de las Zonas Homogéneas 1 (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 
Figura 16: Area Central (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
AREA CENTRAL – USOS COMERCIAL Y EDIFICACIONES  IRREGULARES 
TRAZADO DE LA ZONA HOMOGENEA 1 
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Figura 17: Plano de la Delimitacion fisica de la zona homogenea 1 (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
2. ZONA 2: Urbanizaciones, Residenciales y Barrios 
 
     Esta es una de las zonas con mayor grupo residencial basada en 
urbanizaciones convencionales. Su uso de suelo es de residencial de densidad 
media.  
 
     Es muy diferente a las demás zonas puesto que en ella posee una gran 
cantidad de concentración en espacios públicos, recreativos y áreas verdes con 
equipamientos urbanos modernos.  
 






Figura 18: Plano de las Zonas Homogéneas 2 (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 




3. ZONA 3: Áreas Consolidada 
TRAZADO DE LA ZONA HOMOGENEA 2 




     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) dice que la Zona 
consolidada que bordea el área central al norte y al sur, constituye la zona de 
borde final del casco central de la ciudad de Huaral, al norte con una 
consolidación más lenta que al sur. Los niveles de desarrollo en ambas zonas 
tienen algunas particularidades que pasamos a detallar más adelante. 
 
     Posee un uso de suelo residencial/comercial, con un trazado urbano regular 
e irregular, la cual está dividido en dos Sub zonas (3a y 3b).  
 
 







SUB ZONA 3a DE LA CIUDAD DE HUARAL – CUYO PROCESO 
DE CONSOLIDACION ES MAS LENTO CON TRAZO IRREGULAR 












4. ZONA 4: Áreas Periférica  
 
SUB ZONA 3b DE LA CIUDAD DE HUARAL – CUYO PROCESO 




     Esta zona es lo que envuelve el casco urbano. Posee un uso de suelo 
residencial/comercial.  
 
     Su trazado urbano es irregular. 
 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) dice que la zona se 
desarrolla al norte, sur, este y oeste de la ciudad, extendiendo ejes bien definidos 
de ocupación lineal, a lo largo de las carreteras de entrada y salida de la ciudad: 
Hacia el norte, hasta Retes y Los Naturales; Hacia el sur; hasta Jesús del Valle 
Hacia el este, hasta Huando Hacia el oeste, hasta El Trébol. 






Figura 24: Vista de Huando al este del casco urbano (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
Figura 25: Vista de Jesus del Valle al sur del casco urbano  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 




5. ZONA 5: Área Peri-urbana 
 
     Esta zona está conformada por Asentamientos Humanos y Centros 
Poblados localizadas fuera del casco urbano, siendo esta una zona eriazo 
conformado por medio de zonas agrícolas. 
 
     Presenta un uso de suelo residencial con un trazado urbano irregular. 
Figura 27: Centro poblado la Huaca  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 




       9.2.3. Sistema Urbano 
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     El sistema urbano del distrito de Huaral se conforma por sub sistemas urbanos donde 
reside la población urbana y el desarrollo de  las actividades vivencias, trabajo, comercio, 
producción agrícola entre otras.  
 
a. Sub Sistema Urbano Ciudad Central. 
 
     En este sub sistema comprende la parte central antigua de la ciudad, 
monumental  y ancestral.  
 
b. Sub Sistema Asentamientos Humanos Periféricos.  
 
     En este sub sistema comprende la parte periférica de la ciudad, cuyos 
Asentamientos Humanos recién se están formalizando y consolidando para 
obtener su habilitación urbana.  
 
c. Sistema Arqueológico. 
 
     Son las zonas arqueológicas que existe en la ciudad de Huaral, entre ellas 
tenemos: 
 
 Cerro La Huaca. 
 Cerro Andomas. 
 Cruz de los Reyes. 








     Este sistema está comprendido en toda la ciudad de Huaral.  
 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) señala que “este 
sistema es la base primordial para la economía, alimentación  y empleo para la 
población residente y migratoria” (pag.142). 
 
e. Sistema Hídrico Superficial y Subterráneo. 
 
     Uno de los recursos más contribuyente y potencial que posee la ciudad es el 
agua, ya que está representado por el Rio Chancay-Huaral con un caudal de 14,6 
m3/seg (461 MMC) y también hay presencia de un sistema hidrológico que se 
extiende desde  la desembocadura  del rio Chancay-Huaral hasta Chancayllo. 
 
f. Sistema Desierto Costanero. 
 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) señala que el entorno 
continental de la ciudad de Huaral es el desierto costanero, formado por campos 
de dunas, pampas eólicas y terrazas; caracterizado por su aridez y territorio 
desocupado (pag. 143). 
 
      9.2.4. Viabilidad, Accesibilidad y Transporte 
     Según el P.A.T de la Provincia de Huaral (2009-2019) señala que el sistema de 
viabilidad y transporte está conformado por la interrelación existente entre el soporte 
físico de redes con las diferentes modalidades de desplazamientos. La propuesta toma 
como criterio básico la continuidad, integración y uso ordenado del sistema vial 
actualmente con vías truncas y otras saturadas, tal que permita una movilidad fluida y 
articulada en la ciudad de Huaral, a su vez, la conformación de anillos viales permitirá 
reducir las presiones de transporte permitiendo una movilidad rápida en la ciudad. 
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 Figura 29: Plano del Sistema Vial (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
     También señala que la articulación vial de los distritos de la sierra dependen primero 
del acceso a la red vial nacional, Ruta 016A, y luego del camino que conduce al poblado 
o a la capital del distrito. Es decir, su comunicación se da por el tránsito de la red vial 
nacional. Por ello, la importancia que cobra mantener en buen estado y con un tipo de 
superficie adecuada para el transporte motorizado. 
 
     El nivel de articulación y transitabilidad en el caso de los distritos de la costa (Huaral, 
Aucallama, Chancay) es bueno y adecuado, a diferencia del resto de distritos que son 
caminos vecinales que acceden a la localidad y su transitabilidad es de regular a mala, e 
inclusive se presentan casos de cierre temporal del camino. 
 
     Los distritos localizados en la costa son los que han crecido en términos de rutas, 
aclarando que varios de estos caminos nuevos conducen a zonas de ampliación urbana 
(lotización) que antes era predio rural o agrícola, este comportamiento se ha observado 




     El medio o vía a usar para trasladarnos de Lima hacia Huaral, Chancay y Aucallama 
es por la Vía Panamericana Norte (Red Nacional 001N) contando con líneas de ómnibus 
(Turismo Huaral) trasladándonos hasta Chancay y Huaral. Ya desde Huaral el medio de 
acceso a los demás distritos son la vía nacional Nº016A, que llega a recorrer en dirección. 
 
 




En este punto se le mencionara las vías generadas en la ciudad de Huaral. 
 
a1. Vías Arteriales.  
 
      La Av. Chancay-Huaral, ya que es la conexión de estos dos distritos. 
 
a2. Vías Colectoras.  
 




 Av. Centenario. 
 Av. Estación. 
 Av. Julio C Tello. 
 Av. Circunvalación Sur. 
 Av. Circunvalación Norte. 
 Av. Circunvalación Este. 
 Av. Los Naturales. 
 Calle Derecha. 
 Av. Los Geranios. 
 Calle Jorge Chávez. 
 Av. 2 de Mayo. 
 Av. Benjamin Doig Lossio. 
 Av. Retes. 
 
a3. Vías Locales Preferenciales.  
 
  Entre estas vías tenemos: 
 
 Av. Túpac Amaru. 
 Av. Perú. 
 Calle Alfonso Ugarte. 
 Calle Ramón Castilla. 
 Calle Morales Bermúdez. 
 Calle 28 de Julio. 
 Av. El Palmo. 
 Calle Los Ángeles. 
 Calle José Olaya. 
 Av. Las Américas. 
 Av. Buenos Aires. 




a4. Vías Peatonales.  
 
     En este punto se considera las vías de acceso a las plazas, boulevard y pasajes.  
 
      9.2.5. Morfología Urbana 
     En estos años la ciudad de Huaral a tenido una evolución morfológica urbana, es decir 
que anteriormente esta ciudad se consideraba mononucleada y actualmente es 
considerado polinucleada.  
Figura 31: Plano de Huaral (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 
Según la imagen sacada del Satélite Google Earth 1969 se puede apreciar que el 
perímetro urbano central de la ciudad está casi igual a la actual, con la diferencia que 
actualmente por medio del crecimiento poblacional ha habido una expansión urbana 
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dado por el desarrollo de los Centros poblados, Asentamientos Humanos, etc., la cual se 
ha ido expandiendo a la periferia del casco urbano de la ciudad. 
      9.2.5.1. Zonificación – Usos del Suelo  
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2015-2025) dice que el análisis de  los 
usos del suelo urbano y las características físicas de la edificación, permite 
complementar junto con los aspectos ambiental y social, la caracterización de la 
ciudad y con ello tener una idea global del estado actual de la ciudad de Huaral en 
términos de actividades y edificación.  
 
Los componentes de este estudio son: usos del suelo, altura de edificación, 
estado de la construcción y materiales de construcción, a continuación detallaremos 
el análisis hecho para cada uno de estos componentes: 
 
a. La Distribución de los Usos del Suelo  
 
     Los resultados del trabajo de campo hecho a nivel de lote como unidad de 
análisis, ha dado como conclusión que el uso del suelo en la ciudad de Huaral está 
fuertemente dominado por el uso residencial con 334.7 Has. (50.8%), y dentro del 
mismo, residencial mixto 82.5 Has. (12.7%) ya que la vivienda suele estar vinculada 
principalmente al comercio local, los servicios y la industria. Siguiéndole en 
importancia el uso comercial con 47.75 Has (7.3% del área ocupada), el uso 
educativo con 26.41 Has. (4%). 
 
     La presencia de actividades económicas dentro de las zonas de vivienda, tiene 
impactos en la infraestructura de servicios existente, la que al mismo tiempo, no ha 
sido diseñada para estos fines, impactando negativamente en su funcionamiento y 
causando molestias a los vecinos de la zona por el incremento de flujos de transporte 
y peatonales, el incremento de la inseguridad, entre otras. 




     Este componente de altura de edificación, muestra el nivel de consolidación y 
densidad urbana de las edificaciones en la ciudad. 
 
     Las características socioeconómicas y culturales de la población, así como el 
valor del suelo urbano son algunas de las variables que condicionan la altura de la 
edificación en la ciudad. Que el 56% de las viviendas presentan un piso de altura, el 
18.3% representan las viviendas de 2 pisos, y el 3.9% a las viviendas de 3 a más 
pisos, convirtiendo a la ciudad de Huaral en una ciudad predominantemente 
horizontal. 
 
c. El Estado de la Edificación. 
 
     El estado de la edificación mide la capacidad de los habitantes para mantener en 
condiciones aceptables de habitabilidad de sus unidades de vivienda. Según el 
análisis hecho con la información tomada en campo, el 33.9% de las edificaciones 
presentan un estado bueno, el 36.8% se encuentran en estado regular y el 1.5% 
presentan malas condiciones de la edificación. Existe un predominio de 
edificaciones en estado regular de construcción, probablemente muchas de las 
edificaciones se deban a la falta de gestión local para promover la conservación del 
buen estado de sus edificaciones. 
 
d. Los Materiales de Construcción. 
 
     El trabajo realizado en campo identifica el predominio en el uso de material noble 
en los muros y en los techos; observándose en otro significativo porcentaje, el uso 
de material no convencional como la calamina o de material rústico en las zonas 
periféricas y periurbanas. 
      
     Hay pocas viviendas que están construidas con materiales eco sostenibles, la 
cuales son construidas con los siguientes materiales: 
 Ladrillos ecológicos; permiten que la vivienda sea confortable para sus 





















Figura 32: Plano de uso de suelo (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
      9.2.6. Economía Urbana 
     En el distrito de Huaral encontramos diversos tipos de comercio por la cual ayuda al 







     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2015 - 2025) dice que La población 
de 6 años y más en el ámbito de estudio del PDU, según el último Censo (2007) 
era de 69,079 habitantes, de los cuales el 48.5% correspondía a la Población 
Económicamente Activa – PEA y el 51.5% a la No PEA. Una mirada espacial de 
la PEA nos lleva a señalar que el 91% de esta corresponde al núcleo urbano de la 
ciudad de Huaral. 
 
     En el caso de la ciudad de Huaral, la población en edad de trabajar asciende a 
63,164 habitantes de los cuales el 48.2% corresponde a la Población 
Económicamente activa – PEA (30,430 habitantes). La PEA ocupada asciende a 
29,478 habitantes que representan el 96.9% de la PEA total, mientras que el 3.1% 
se encuentra en condición de desocupada. Sobre la condición de la PEA, por sexos, 
señalaremos que el 37.6% de mujeres se encuentra ocupada; mientras que la 
desocupación en ellas alcanza al 39.5%. En el caso de los hombres, la ocupación 
alcanza al 62.4%. 
 
      Según  el Plan de Desarrollo Concertado  de la Provincia de Huaral (2008-
2021) señala que la Cifras de la P.E.A HUARAL es:  
 










Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - 
Mujeres 
34319 
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - 
Hombres 
13071 
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años 56 
% de la población. Ocupada de 15 y más años - En la agricultura 41.1 
% de la población. Ocupada de 15 y más años - En los servicios 43.4 




Figura 33: Tabla de Indicadores de trabajo y empleo censo 1993 (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 
9.2.6.2. Actividades Económicas 
 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2016-2025) dice que el Distrito de 
Huaral cuenta con 4 actividades económicas que son: 
 
a. Actividad Comercial. 
     La actividad comercial se constituye en la aquella que sustenta la 
dinámica económica de la ciudad y se desarrolla mayoritaria y 
principalmente a nivel de micro y pequeñas empresas que generan 
autoempleo. En el caso de esta actividad en los Centros Poblados de su 
entorno, no es significativo (ni en su número; ni en su tamaño).  
 
     La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Huaral 
involucra a un importante sector de la población, y dentro de los aspectos 
que la caracterizan se encuentra la presencia de un comercio mayorista 
poco significativo aún y el comercio minorista que es el mayoritario, 
caracterizándose por sus bajos niveles de productividad y de ingresos; y 
realizándose por lo general a pequeña escala. 
 
 
b. Actividad Industrial. 
     Los procesos de transformación de la producción agropecuaria 
(principalmente) mediante procesos agroindustriales corresponden a las de 
mayor desarrollo. Teniendo en consideración que el valle Chancay-Huaral 
es uno de los principales valles frutícolas del país, el número de iniciativas 
de transformación, también son las mayoritarias, pues el 33% corresponden 







c. Actividad Turística. 
     La actividad turística esta poco desarrollada en la Ciudad de Huaral, 
pese a su efecto multiplicador en el desarrollo económico, y por constituir 
una importante fuente de generación de divisas y empleo. 
 
     La actividad turística en la ciudad aún no tiene significación en su 
economía, lo que está en relación a los pocos recursos turísticos que son 
aprovechados o a los recursos arqueológicos que aún no han sido puestos 
en valor, los cuales no son capaces de generar un turismo masivo. 
 
     La gastronomía es otro aspecto estrechamente relacionado a la actividad 
turística. Entre las comidas típicas y los dulces de la zona entre los que se 
pueden mencionar la Pachamanca, Pato en ají, Causa a la Chancayana, 
Carapulcra, Frijol colado, Bizcocho Chancayano y una serie de potajes 




d. Actividad Financiera. 
 
     En el distrito de Huaral existen dos sistemas de financiamiento 
conformado por el Banco de la Nación que es la Banca estatal y las Banca 
Multiple las cuales son el Banco Continental, Banco de Credito y 











      9.2.7. Dinámica y Tendencias 
     El Distrito de Huaral es una ciudad tanto histórica como comercial (gastronomía y la 
agricultura), en la cual existe dos vías principales en donde se puede apreciar más 
consumo de comercio gastronómico y por otra parte comercio agrícola  generando una 
tendencia en cuanto a lo comercial para este distrito.  Estas vías son: 
Figura 34: Plano de Huaral – Rutas (Fuente: Google) 
AV. VICTORIA (actual) 
-  AV. RETES (anterior)  
con CALLE S/N. 
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 Figura 35: Plano de Huaral – Rutas y carretera Lima - Huaral  (Fuente: Google) 
 
 
9.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 
 
     Según el INE (2012-2015) señala que la proyección estimada al año 2015 la ciudad de 
Huaral tendrá una población de 96,468 habitantes como lo indica en el siguiente cuadro. 
 
CARRETERA LIMA-
HUARAL (actual) -  
AV. LA ESTACION 




Figura 36: Tabla de crecimento poblacional  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
     El siguiente cuadro nos dará una estimación de cifras en cuando a la agrupación de edades 






Figura 37: Tabla de poblacion por sexo  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
9.4. RECURSOS 
     El Distrito De Huaral cuenta con varios recursos paisajísticos, arqueológicos y culturales, 
entre ellos tenemos: 
a. Sitios Naturales: 
 
 Humedales De Santa Rosa. 
 Lomas De Granados. 
 Fuentes Termales De Collpa. 






Figura 38: Lomas de Granados  (Fuente: Google)  
 
Figura 39: Fuentes Termales Collpa  (Fuente: Google) 
 
LOMAS DE GRANADOS. 
 
FUENTES TERMALES DE COLLPA 
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b. Manifestaciones Culturales – Arquitectura y Espacios Urbanos: 
 Parroquia San Juan Bautista. 
 Casa Ex Hacienda Huando. 
 Casa Ex Hacienda Retes. 
 Casa Ex Hacienda La Huaca. 
 Casa Ex Hacienda Palpa. 
 Casa Ex Hacienda Esquivel. 
 Asa Y Capilla Ex Hacienda Villa Hermosa. 
 Casa Ex Hacienda Jesus Del Valle. 
 
 




CASA EX HACIENDA LA HUACA 
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c. Sitios Arqueológicos: 
 Zona Arqueologica De Rupac Y Marca Cullpi. 
 Complejo Arqueologico Shicras. 
 Sitio Arqueologico San Jacinto Huando. 










      9.4.1. Flora: 




     El distrito de Huaral presenta variedad de vegetación tanto en las lomas como en los 
montes ribereños. Entre esta variedad tenemos: 
 Grama Salada Distichtis Spicata. 
 Scirpus Americanus  
 Paspalum Vaginatum 
 Vegetales (lechuga, zanahoria, tomates, etc) 
 Frutas (papaya, naranjas, mandarinas, etc) 
 Frutas secas (pecanas y nuez)  
      9.4.2. Fauna: 




 Insectos (abejas, mariposas, saltamontes, etc). 
 Gallinazos 
      9.4.3. Suelo: 
     El  distrito de Huaral presenta una gran expansión agrícola en diferentes partes de la 
ciudad, la cual sirve como un sustento económico para el desarrollo de la ciudad. Dando 
más trabajo a los pobladores de bajos recursos para la mantención de sus familias.   
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2015-2025) menciona que en la ciudad se 
encuentran suelos de origen mixto (aluvial-eólico), formados como producto de la 
acumulación eólica y luego por la depositación de material fino que resulta de la 
colmatación paulatina, derivada de la irrigación a que han sido sometidos estos suelos, 
así como también existen suelos, de origen eólico como producto del relleno de algunos 
conos de deyección. 
9.5. ORGANIZACIÓN POLITICA, PLANES Y GESTION 
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9.5.1. Política – Administrativo 
     Políticamente la Región de Lima cuenta con 09 Provincias,  y 128 Distritos su capital 
se ubica en la Ciudad de Lima. 
 
     El Distrito de Huaral  se ubica en la Provincia de Huaral Departamento  de Lima. 
 
      9.5.1.1. Gobierno Local 
     Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaral (2016-
2025) señala que: 
 
A partir de esta voluntad política del gobierno local de Huaral, con la 
conformación de un Equipo Técnico, se ha iniciado el proceso de actualización 
y validación del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaral para 
el periodo 2008 - 2021. Después de un trabajo de acopio de información para 
el diagnóstico, talleres diversos con participación de la sociedad civil, análisis 
y discusión por el Equipo Técnico, revisión y validación por los miembros del 
Consejo de Coordinación Local Provincial – CCLp, permitirá su articulación 
con el Presupuesto Participativo y gestionar otras fuentes de financiamiento 
públicas, privadas y de cooperación internacional para lograr resultados (s.p). 
 
     Según el Decreto de Alcaldía Nº 012-2014-MPH (2014) señala que:  
 
     El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral visto con el informe Nº 
89-2014-MPH/GRAT, a través del cual la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria considera los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo 
establece el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por 
el Artículo Único de la Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972 (s.p). 
 




      El poder legislativo del distrito y provincia de Huaral se encuentra regulado   
judicialmente por el distrito Judicial de Huaura.  
 
9.5.1.3. Gobierno Ejecutivo  
     Según las normas legales del poder ejecutivo son designados a las 
municipales distritales y provinciales. 
9.6. CARACTERIZACION URBANA 
     La ciudad se caracteriza por tener varias actividades económicas en la cual se encuentra 
distribuidas en toda la ciudad de Huaral. También se puede observar que existen 
establecimientos comerciales y de servicios esparcidos en el centro del casco urbano como 
en las calles (Ca. Derecha, Ca. Cahuas y Av. 28 de Julio). 
 
Figura 42: Calle 28 de julio - Huaral  (Fuente: Google) 
 El distrito posee varias zonas agrícolas de la cual favorece económicamente a la ciudad, 
estas zonas se puede apreciar en su mayoría en el entorno del mismo distrito. 
     En la ciudad podemos encontrar varios atractivos turísticos tanto gastronómico como 




Figura 43: Restaurante - Huaral  (Fuente: Google) 
 
Figura 44: Plato tipico de Huaral  (Fuente: Google) 
 




9.7. TEORIAS APLICADAS 
    Una de las teorías más comunes y aplicadas en una Biblioteca es la teoría de los 
Stakeholders. Con esta teoría lo que se busca es tener una relación de espacio para las 
necesidades de los usuarios y a la vez generar una incentivación a las personas para que 
tengan un hábito de lectura. 
 
9.8. MODELO DE INTERVENCION 
     La zona de intervención para el desarrollo del proyecto será parte de una avenida principal 
que conecta a Huaral – Lima, esta es la carretera Huaral-Lima. Alrededor de esta zona se 
puede apreciar paisajes naturales por las áreas de agricultura que se encuentran en ese lugar 
y también se aprecian dos vías alternas que se intersectan a la paralela de la carretera Huaral-
Lima.   
 
9.9. VISION DE LA INTERVENCION Y PROGNOSIS 
     Lo que se quiere es mejorar el ámbito cultural y la educación incentivando a los 
pobladores en tener un espacio en donde poder desarrollarse tanto mental como físico sin 
preocuparse de que no haya plata para realizar algún trabajo de investigación, con esto se 
busca que las personas más tarde lleguen hacer buenos en sus materias o actividades que 
quieran realizar y puedan defenderse a esta vida tan cruel y dura que tenemos.  
     Siendo así con esta implementación de una Biblioteca Pública Ecológica ayudara a todas 
las personas de bajos recursos a potenciar sus conocimientos, a tener un hábito de lectura y 
desarrollar algunas habilidades para que más adelante no sean unos delincuentes sino sean 







9.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
     En cuanto a las conclusiones: 
 El distrito cuenta con una Biblioteca Pública que no abastece a toda la población 
estudiantil, siendo este un espacio chico para la cantidad de estudiantes que hay. 
 
 Las personas de bajos recursos han perdido el interés de coger un libro o leer un 
cuento para ampliar sus conocimientos, esto se debe a la falta de económica. No 
hay muchos ingresos para estas personas. 
 
 No hay proyectos ni incentivación cultural para que las personas puedan 
relacionarse  entre sí.  
 
     En cuanto a las recomendaciones: 
 La municipalidad deberá proponer espacios de interacción cultural para sus 
pobladores.  
 
 Se deberá incentivar a todas personas que quiera aprender a leer y salir adelante 
para un buen futuro.  
 
 Debe de haber un reforzamiento para cada construcción antigua que sea 




















FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACION Y PROPUESTA SOLUCION – 














10.1. ESTUDIO Y DEFINICION DEL USUARIO 
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10.1.1. Características Socio-demográfico 
     La ciudad de Huaral está ubicada dentro de la Provincia de Huaral con una población  
190 501 habitantes provincial. 
     El distrito de Huaral tiene una población de 96 468 habitantes entre hombres y 
mujeres.  
 
Figura 46: Tabla de poblacion por sexo  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
10.1.2. Características Económicas  
     En la ciudad de Huaral existen distintas actividades económicas las cuales están 
generando ingresos económicos a la ciudad. Con respecto a los usuarios podemos 
encontrar distintas clases sociales (bajo-medio-alto), estas se pueden diferenciar por 




Figura 47: Residencial  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 





CLASE ALTA - RESIDENCIAL 
CLASE MEDIA - URBANIZACIONES 











      Según el INEI (2000-2015) no indica que  la mayor población por sexo esta entre las 




















10.2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
10.2.1. Magnitud, Complejidad y Trascendencia del proyecto 
     Lo que busca este proyecto es tener una gran magnitud para los pobladores de la 
ciudad de Huaral, ya que permitirá albergar una gran población de lectores e 
investigadores tanto estudiantil como otras personas.  
     Con respecto a la complejidad este proyecto no buscado un diseño complejo sino que 
está diseñado de acuerdo a la gran necesidad económica para ir en busca de información 
e investigar de los trabajos dejados por los profesores y otras investigaciones que quieran 
realizar las personas comunes, universidades e institutos.    
 




Las zonas propuestas en este proyecto tienen diferentes funciones las cuales 
son: 
 
 Zona del estacionamiento: Esta zona está destinado al uso exclusivo 
como estacionamientos para autos.  
 
 Zona Administrativa: Esta zona está dirigido a los trabajadores de la 
biblioteca en donde solo pueden ingresar el personal autorizado. En 
esta zona está ubicado las oficinas  que tienen una función de dirigir la 
Biblioteca Pública.  
 
 Zona de servicio interno: Este zona tiene una función diversa que 




 Zona cultural: Esta función de esta zona es netamente educativo, en 
donde sus ambientes acogerá tanto a estudiantes como personas que 
deseen investigar sobre diversos temas de acuerdo a sus necesidades.  
 
 Zona de producción y animación: Esta zona tiene como función el uso 
exclusivo de proyección, conferencias o alguna reunión que se realice.  
 
 Zona de servicio general: Esta zona está destinado para el uso de las 
personas que acudan a la Biblioteca y deseen usar el servicio de la 
cafetería y los servicios higiénicos. 
 
 Zona de carga y descarga: Esta zona es netamente para transportar 
materiales exclusivamente para la biblioteca. 
 
 Zona de depósito de basura: Esta zona es destinada para albergar los 
desechos de basura que son arrojados por los usuarios.   
 
 Zona de recreación: Esta zona está destinado para aquellos niños que 
van con sus padres a investigar, también para las personas que les gusta 




Para la realización del diseño del proyecto se investigó sobre las medidas 
adecuadas de las personas en sus distintas posiciones como: parada, sentada, de 
costado entre otras posiciones. También se tomó en cuenta las medidas de los 
discapacitados para cada ambiente. 
 
Para realizar estas dimensiones también se utilizó el libro NEUFERT que me 








Figura 51: Proporción Humana (Fuente: Neufert) 
 
PROPORCION HUMANA 
DISTINTAS MEDIDAS DE POSTURAS  
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     Para el diseño arquitectónico de la biblioteca Pública estoy proponiendo 
espacios abiertos y cerrados de acuerdo a la función que cumplen cada uno de 
ellos. 
 
     Entre los espacios cerrados tenemos: el estacionamiento, zona de carga y 
descarga, la cafetería, talleres, etc. y entre los abiertos tenemos: el biohuerto, área 




     Se está aprovechando el clima, la flora y los vientos generados por la naturaleza, 




En cuanto las estructuras se están utilizando columnas y vigas para dar soporte 
a toda la estructura. También se están utilizando estructuras de madera para dar un 








 Norma A. 120: Esta norma lo use para calcular los espacios para la 
accesibilidad de personas con discapacidad y de adultos mayores. 
 Norma A. 090: Esta norma lo use para  calcular el número de mobiliario que 
debería usar en  mis servicios higiénicos. 
 Norma A 040. 
g. Económicas y financieras. 
     Este proyecto estará financiado con los recursos que genere la MPH ya que es 
una obra pública. Los ingresos generados por los talleres, S.U.M y anfiteatro serán 




     En cuanto a la tecnología en la propuesta de la biblioteca pública contara con 
una tecnología a punta para sus estudiantes e investigadores.   
 
i. Sostenibilidad y sustentabilidad.  
     En este punto mi proyecto contara con áreas verdes, paneles solares para que el 
proyecto sea sustentable y el uso de materiales reciclables en donde se cuenta para 













10.2.3. Relación de Componentes y Programa Arquitectónico 
PROGRAMACION ARQUITECTONICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 
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Personal 
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1 36.92 
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foliar + 1 
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persona 60 48.00 
150.05 
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Leer los libros 1 
4.5 M2 por 
persona 120 
383.53 
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de trabajo en 
manualidades 
1 
4.0 M2 por 
persona 15 
135.23 135.23 135.23 
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manualidades 
1 
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1 
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2 75.75 
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Atención 1 Por 
mobiliario 2 12.00 
AREA DE MESAS 
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2 56.60 56.60 56.60 
74.58 ALMACEN (25) 
- 3 estante 
Personal 
Servicio 
Guardar cosas 1 
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persona 
2 10.14 10.14 10.14 
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2 sube y 
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(personal).                        
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102 3489.84 3489.84 3489.84 
3538.34 











24 36.00 36.00 36.00 
GARITA (30) 
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2 12.50 12.50 12.50 
  CIRCULACION  PISO 1             1284.24 1284.24 
   PISO 2                 1180.53 1180.53 
   PISO 3                 475.57 475.57 











 10.3. ESTUDIO DEL TERRENO – CONTEXTUALIZACION DEL LUGAR 
  10.3.1. Contexto 
       La propuesta del terreno elegido se encuentra en una vía principal transitada por 
autos, buses y algunas movilidades pesadas.  
Actualmente el terreno se está usando como un depósito de buses. 
 
 




10.3.2. Ubicación y Localización  
     El terreno se encuentra ubicado por el frente con en la Carretera Huaral-Lima, por la 
derecha con un camino Carrozable, por la izquierda con propiedad de terceros y por el 
fondo con un camino viejo a Jesús del Valle.  
 
Figura 54: Plano de ubicación (Fuente: Google maps) 
 
  10.3.3. Áreas y linderos.  
        El terreno tiene un área de 12 557.84 m2 y sus linderos son: por el frente con en 
la Carretera Huaral-Lima, por la derecha con un camino Carrozable, por la izquierda 






Figura 55: Plano de área y linderos (Fuente: Elaboración Propia) 
 
 10.3.4. Aspectos Climatológicos 
     El clima de la ciudad es desértico. No hay lluvias durante el año en el distrito. 
     Tiene una temperatura media anual de 19.4 °C con unas precipitaciones promedios 
de 16 mm. 
     Presenta unos vientos de oeste a este con nubes altas, bajas y nieblas en gris, 
produciendo unas lloviznas ligeras. 
 
    10.3.5. Condicionantes del terreno: Topografía 
 Superficie total 
       La extensión del proyecto abarca una superficie  de  665.6 m2 aprox.  
 
 Topografía  
       El terreno posee como relieve una altitud de 165m. Se encuentra en un 




   10.3.6. Servicios Básicos 
     Por ahora el terreno solo cuenta con instalaciones eléctricas. Actualmente se está 
haciendo trámites para las instalaciones sanitarias.   
 
   10.3.7. Referencias Geotécnicas 
     Según el P.D.U de la Provincia de Huaral (2015-2025) no señala que este terreno 
presenta un suelo con característica geotécnicamente firmes  con  una buena 

























Figura 56: Plano de uso de suelo y Zonificación  (Fuente: PDU – Huaral – 2016-2015) 
 
 









   10.3.10. Levantamiento Topográfico 
  Por el frente está la Carretera Huaral-Lima 
Figura 57: Carreterera Huaral - Lima  (Fuente: Google maps) 
 
 Por la derecha está el Camino Carrozable 
Figura 58: Camino Carrozable  (Fuente: Google maps) 
 
 Por la izquierda está el Propiedad Tercero 





 Por el fondo está el Camino Viejo a Jesús del Valle 
Figura 60: Camino Viejo a Jesus del Valle  (Fuente: Google maps) 
 
  10.4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA 
   10.4.1. Definición Del Proyecto 
Basándome en el análisis previo realizado en el distrito de Huaral, especificando 
las necesidades que requieren la educación y los pobladores, se plantea como 
propuesta siguiendo como concepto la integración de la población estudiantil y en 
general que solucione los problemas encontrados, teniendo como principal 
protagonista la creación de una biblioteca Publica moderna que cuente con 
ambientes adecuados, y materiales de construcción ecológicos que ayuden al medio 
ambiente. Así mismo esta propuesta dará concientización para la reutilización del 











   10.4.2. Plano Topográfico 
     Se realizó un levantamiento topográfico donde después se moto los puntos y se 
pasó a la base de datos, arrojándonos unas curvas de nivel dentro del terreno. 
Figura 61: Plano Topografico del terreno  (Fuente: Elaboración Propia) 
 
   10.4.3. Estudio de factibilidad de demanda, técnica y económica 
     Después de haber realizado un estudio por medio de una encuesta hecha a los 
pobladores, centros educativos e institutos de la ciudad de Huaral nos muestra que 
efectivamente esta propuesta de una Biblioteca Pública es factible para la zona, 
siendo necesarias contar con una biblioteca de esta índole donde puedan satisfacer 
sus inquietudes y despejar las incógnitas de los temas a investigar. 
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     Este proyecto está dirigido en especial para los niños y jóvenes que se encuentran 
en la etapa estudiantil, y también para los profesionales y otros pobladores amantes 
de la lectura de este distrito que requieran acudir para la realización de sus 
investigaciones.   
 











































    




   10.4.6. Accesibilidad y estructura de flujo  
 POR ZONAS GENERALES 































   10.4.7. Criterios de diseño y composición arquitectónica   
     Este proyecto consiste de 9 espacios bien definidos (zonas) que en conjunto 
genera una arquitectura agradable. Se tiene bloques que cada uno cumple una 
función con sus respectivas alturas correspondientes, la cual genera desniveles 
volumétricos.  
   10.4.8. Metodología de diseño Arquitectónico 
     Para realizar este diseño se pasó por distintas etapas los cuales son: 
 Investigación. 
 Análisis del entorno. 




 Saber las necesidades. 
 Bocetos. 
 La realización de la propuesta establecida. 
     10.4.9. Conceptualización de la propuesta 
     Para la realización de mi proyecto me base en dos conceptos: 
     La primera en una idea de relacionar a la palabra Biblioteca con la definición, 
me da como concepto EXHIBICION DE CONOCIMIENTO ya que los libros se 
exhiben ante la población que los necesita para adquirir conocimientos.  
     La segunda me base al entorno de la ciudad ya que es una zona agrícola y de 
ricas frutas dando como símbolo la naranja.  
     Al basarme en estos dos conceptos, lo que quiero es lograr que este proyecto 
forme una parte importante para la ciudad de Huaral siendo un lugar que atraiga el 
deseo de investigar y hacer uso de las bondades que presentaran sus libros.  
     10.4.10. Idea fuerza y rectora  
     La ciudad de Huaral cuenta con gran variedad rica en costumbres y culturas. 
     Al tener conocimiento de una población estudiantil en los 4 niveles educativos 
(inicial-primarios-secundaria-superior) y al no contar con una biblioteca adecuada 
para satisfacer las necesidades latentes,  de ello es que nace mi idea de realizar este 
proyecto con la finalidad de contar con una infraestructura adecuada para la 







     10.4.11. Adaptación y Engrampe al entorno urbano  
     Para desarrollar un buen proyecto me base en que la ubicación del terreno este 
en un lugar accesible, que tengan no tengan colindantes con mucha saturación de 
transito ni mucho ruidos.  
     Se observó que el entorno presenta  mayor visibilidad ya que no cuentan con 
edificios que obstruya la iluminación y que presente pocos ruidos sonoros para 
facilitar nuestros lectores.  
     10.4.12. Condicionantes Complementarias 
     Como condicionantes en el proyecto no se utilizara ningún aparato artificial, ya 
que por ello se está tomando en cuenta la orientación del proyecto e implementación 
de ductos de ventilación natural. Es por ello que mi proyecto será ecológico y 
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V1: BIBLIOTECA PÚBLICA ECOLÓGIC0 
D1 Gestión de Calidad 
01 
 
¿El servicio que presta la Biblioteca 
Pública de su distrito a sus usuarios es de 
calidad? 
     
02 ¿Están actualizados y clasificados los 
materiales que existen en la biblioteca 
pública de su distrito? 
     
03 ¿Cómo es la atención que brindan los 
funcionarios a los usuarios? 
     
D2 Inclusión Social 
04 ¿Existen espacios especiales para el 
aprendizaje y el estudio en grupos?  
     
05 ¿La biblioteca cuenta con un personal 
adecuado para el trato de usuarios con 
discapacidad o problemas de conductas? 
     
06 ¿La biblioteca pública de su distrito 
facilita la integración social de los 
usuarios con discapacidad y conflictos 
social? 
     
D3 Diseño Sustentable 
07 ¿La biblioteca pública de su distrito 
cuenta con una infraestructura y 
tecnologías accesibles para ayudar a 
mejorar el medio ambiente?  
     
08 ¿La biblioteca pública de su distrito 
utiliza algún tipo de energías renovables? 
     
09 ¿Cree usted que la biblioteca pública de 
su distrito promueve prácticas 
sostenibles a sus usuarios? 




V2: HÁBITO DE LECTURA 
D1 Rendimiento Académico  
 
 145 
10 ¿Cree usted que la biblioteca pública de 
su distrito cuenta con libros actualizados 
que ayude a medir su rendimiento 
académico? 
     
11 ¿Cree usted que la biblioteca pública de 
su distrito cuenta con un nivel  de 
capacitación de personal para que 
brinden a sus usuarios?  
     
12 ¿La biblioteca pública de su distrito 
cuenta con la tecnología adecuada para 
satisfacer las necesidades académicas de 
sus usuarios? 
     
D2 Comprensión 
13 ¿La biblioteca facilita el tiempo de uso 
del material para la redacción de sus 
usuarios? 
     
14 ¿La biblioteca pública de su distrito 
garantiza la concentración de sus 
usuarios? 
     
15 ¿La biblioteca pública de su distrito 
cuenta con personal que ayude a la 
comprensión de algunos usuarios que los 
necesitan?  
     
D3 Motivación  
16 ¿La biblioteca pública de su distrito 
incentiva la participación o asistencia al 
uso de sus materiales? 
     
17 ¿La biblioteca pública de su distrito 
brinda programas académicas para 
motivar la asistencia de sus usuarios? 
     
18 ¿Cree usted que los espacios que cuenta 
la biblioteca pública de su distrito 
motivan a la asistencia de sus usuarios? 




















































El terreno se ubica en la Habilitación Urbana Fundo Jesús del valle manzana B lote N° 8, UC 




A. Linderos y medidas Perimétricas: 
 Por el frente colinda con Carretera Huaral – Lima en línea recta de dos tramos 
de 94.15 ml. 
 Por el costado derecho entrando colinda con Ca. Sin Nombre (camino 
Carrozable), en línea quebrada de cuatro tramos de 44.36 ml, 65.32 ml, 9.35 ml, 
17.76 ml. 
 Por el costado izquierdo entrando colinda con propiedad privada, propiedad 
de Eleuteria Teofila Díaz Gonzales, Maribel Carrión Díaz, en línea quebrada de 
tres tramos de 20.62 ml, 14.40 ml, 63.65 ml. 
 Por el fondo colinda con camino viejo  a Jesús del Valle en line recta de un solo 
tramo de 116.21 ml. 
B. Área: 
El área del terreno es 12,559.52 m2. 
 
C. Perímetro:  
El perímetro del terreno es: 453.83 ml. 
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5.        EL PROYECTO: 
Del Conjunto. 
El proyecto cuenta con diferentes formas en cuantos volúmenes (ya sea circulares como 
rectangulares). Así mismo cuenta con desniveles en la cual le da un realce a la 
arquitectura. Los volúmenes que sobresalen más son las que marcan las plazas y como 
segundo plano pero no menos importante es la parte donde están los libres y las áreas 
de lectura (biblioteca). 
Este proyecto presenta dos ejes marcados tanto vertical como horizontal, las cuales 
señalan como eje de circulación en las zonas culturales y zonas generales. 
Así mismo el proyecto presenta juegos volumétricos en proporción a la altura de los 
volúmenes.  
Acceso. 
La Biblioteca cuenta con dos ingresos, uno principal para el público asistente y 
administrativo, y otro ingreso para el personal. 
Tenemos un ingreso principal agradable y acogedor, el cual nos lleva a la plaza principal 
del proyecto, distribuyéndonos a toda la construcción. 
En el espacio abierto se puede observar una plaza central  y otra segundaria, las cuales 
articulan la circulación de todo el proyecto hacia los distintos puntos de los bloques 
propuestos. Se tuvo en cuenta también en el diseño, los desveles, para darle un poco 








La Biblioteca  contara con 198 Estacionamiento. Se tuvo en cuenta el reglamento 
nacional de Edificaciones para el cálculo de estacionamiento, donde indica que: 
 Publico: Cada 10 personas = 1 estacionamiento 
 Personal: Cada 6 personas = 1 estacionamiento 
 Asientos fijos: Cada 15 personas = 1 estacionamiento 
 Discapacitados: Cada 50 estacionamiento = 2 estacionamiento  
Descripción del proyecto por pisos. 
Sótano 1 
- 98 Estacionamientos vehiculares, 4 Estacionamientos para discapacitados, 
24 estacionamientos para bicicleta, área de descarga, montacargas, almacén, cuarto 
de basura, cuarto de limpieza, escalera de evacuación 1 y 3  y ascensor 1 y3, Taller 
1 Biohuerto (adultos), SS.HH. Hombre, SS.HH. Mujer, Vestidor-Baño Hombre,  
Vestidor-Baño Mujer, banco de baterías (Paneles Solares), grupo electrógeno, sub 




- Ingreso principal, Plaza pública, Área de paneles informativos, Escalera de 
evacuación 1, Escalera de evacuación 2, Escalera de evacuación 3,  rampas,  Sala de 
trabajo grupal, Hemeroteca, depósito de libros, almacén general, deposito general, 
ascensor, SS.HH. Hombre, SS.HH. Mujer, 4 cubículos de lectura, Sala de lectura, 
Ludoteca, Anfiteatro, Cafetería, S.U.M. , garita, Taller 2 Biohuerto (niños), 






- Escalera de evacuación 1, Escalera de evacuación 2, Escalera de evacuación 
3, Sala de Historias, Sala de Botánica, Sala de Historia 2, Sala Audiovisual, Área 
Administrativa, Taller  de Oratoria, Terraza, Mirador, SS.HH. Hombre, SS.HH. Mujer 
y ascensor.  
 
3er. Piso 
- Escalera de evacuación 1, Escalera de evacuación 2, Escalera de evacuación 
3, ascensor, Sala de Literatura, Sala de Botánica, Sala de Ciencias, Área de estar, 
SS.HH. Hombre y SS.HH. Mujer. 
 
CUADRO DE ÁREAS: 
 
Ambientes Área techada 
Sótano  3,786.11 m2 
Primer Piso 3,327.18 m2 
Segundo Piso 2,611.43 m2 
Tercer Piso 1,620.89 m2 






















































































































PLANOS DEL SECTOR EN 
















































































































































































































































ESTRUCTURA - DETALLE 























































































































































































































































































SEGURIDAD Y EVACUACION 
DEL SECTOR EN DESARROLLO 
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VISTA DE ESQUINA FRONTAL – LATERAL DERECHO 
VISTA LATERAL DERECHO 






VISTA DEL CUBICULO DE LECTURA 





































































































































IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
ECOLOGICA PARA FOMENTAR EL HABITO DE LECTURA E INVESTIGACION







































































































































































































































HACIA EL INGRESO VEHICULAR
SUBE RAMPA 
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V = 75 m3 


















































































































































IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
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EMPALMAR CON A LINEA DE CORTE
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IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
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IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
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EMPALMAR CON A LINEA DE CORTE
EMPALMAR CON B LINEA DE CORTE
CORTE 2-2
ESCALA 1/150


































CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE
CARRETERA LIMA
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ELEVACION CARRETERA A LIMA
ESCALA 1/150
CAMINO  CARROZABLE
UBICACION DE PANELES SOLARES
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
UBICACION DE PANELES SOLARES
UBICACION DE PANELES SOLARES






DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
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V = 75 m3 


































































































































































































































Piso cemento semi pulido
NPT -1.60
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          0.60 x 0.60
60x60
Piso de porcelanato 
Nano Perla Blanco
Porcelanato grafito
          0.60 x 0.60
Porcelanato grafito
          0.60 x 0.60
Porcelanato grafito
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          0.60 x 0.60
Porcelanato grafito
          0.60 x 0.60
Porcelanato grafito
          0.60 x 0.60
Porcelanato grafito
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Piso de porcelanato 
Nano Perla Blanco
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DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
UBICACION DE PANELES SOLARES
UBICACION DE PANELES SOLARES






PILOTE DE ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 2"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA











DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
















DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
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UBICACION DE PANELES SOLARES
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
UBICACION DE PANELES SOLARES
UBICACION DE PANELES SOLARES






DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 8" X 8"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
DE 6" X 6"
ESTRUCTURA DE MADERA
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PL DE  PINTADO COLOR GRIS
PL DE  PINTADO COLOR GRIS
PL DE  PINTADO COLOR GRIS
TUBO DE Fe.negro DE 1
PINTADO COLOR GRIS
TUBO DE Fe.negro DE 1
PINTADO COLOR GRIS
PL DE  PINTADO COLOR GRIS
TUBO DE Fe.negro DE 1
PINTADO COLOR GRIS
PL DE  PINTADO COLOR GRIS
TUBO DE Fe.negro DE 1
PINTADO COLOR GRIS
PL DE  PINTADO COLOR GRIS
TUBO DE Fe.negro DE 1
PINTADO COLOR GRIS
N.T.T: + 16.60
PASO ACABADO CEMENTO PULIDO
ANCLAJE EN EL PASO
LOSA ARMADA
















ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR GRIS
1
2"
PARED TARRAJEADA Y PINTADA
CON PINTURA ESMALTE COLOR GRIS
PASO DE CEMENTO PULIDO de 1.5cm
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Color beige 0.10 x 0.60
CONTRAZOCALO PORCELANATO
Color beige 0.10 x 0.60
PORCELANATO COLOR
BEIGE 0.60 x 0.60
PORCELANATO COLOR
BEIGE 0.60 x 0.60
CONTRAZOCALO PORCELANATO












BEIGE 0.60 x 0.60
PORCELANATO COLOR
BEIGE 0.60 x 0.60
PORCELANATO COLOR
BEIGE 0.60 x 0.60
PORCELANATO COLOR


















BEIGE 0.60 x 0.60
PORCELANATO COLOR









MARCO DE MADERA 
BARNIZADA O SIMILAR





          0.60 x 0.60
Porcelanato Casinelli
Color Beige
          0.60 x 0.60
ACERO INOXIDABLE
PINTADO CON ESMALTE O SIMILAR
PARANTE DE FE DE 2"x2"
BISAGRA DE ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O
GRIS OSCURO CON CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O
GRIS OSCURO CON CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O
GRIS OSCURO CON CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION MELAMINE 19mm  COLOR BLANCO O
GRIS OSCURO CON CANTOS DE PVC Y ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR
TARUGO
ACERO INOXIDABLE O SIMILAR
DIVISION CRISTAL TEMPLADO   e= 8mm
Porcelanato Casinelli
Color Beige






















PORCELANATO DE 38.2 x38.2cm.
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VENTANA PIVOTANTE VENTANA PIVOTANTE VENTANA PIVOTANTE
M-3
VENTANA PIVOTANTE VENTANA PIVOTANTE VENTANA PIVOTANTE
M-3
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MARCO DE PLANCHA DE
Fe DOBLADA DE e=1/8"
PLANCHA DE Fe DE E= 1mm
PLANCHA DE Fe DE E=1mm
TUBO DE Fe DE 1 1/4" x 1 1/4"
1cm
PLANCHA DE Fe DE E= 1mm
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V = 75 m3 
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C.F. =  -1.00
C.T. =  -0.05
C.F. =  -1.05
C.T. =  -0.20
C.F. =  -1.20
C.T. =  -0.15
C.F. =  -1.15
C.T. = +0.85
C.F. =  -0.15
C.T. = +1.05
C.F. =  - 0.05
C.T. = +1.20
C.F. = - 0.20
C.T. = +1.35
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TUBERIA COLGADA DE TECHO
Y COLGADOR PARA 
DETALLE DE ESTRIBO




















CAMARA DE BOMBEO 
Tuberia de




DETALLE DE LAVADERO INSTALACIONES SANITARIASRED DE DESAGUE
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SECTOR JESUS DEL VALLE
- DISTRITO HUARAL -
SECTOR JESUS DEL VALLE




























































































IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA















LO ESTABLECIDO RNE 108 ESTACIONAMIENTOS
 3,786.11
 3,327.18
 2,611.43
 1,620.89
 11,345.61
 3,786.11
 3,327.18
 2,611.43
 1,620.89
 11,345.61
 12,559.52
9,232.34
73.51%




